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:.\[agyar Pál .. 
Miller Ferene .. 
)Iojzer György 
Kelem<'nP'1 
Hl'IYIMc Napok 111.li.ma H•H• kert>Mt :Sa~I kereaet 
Plare Day1 Total Earnlnft Oall:, Averaite GUNKAT, HA MUNKA UTÁN LÁTUNK. 
• , lfükut-11, Ind. 16 . 145.07 • • $9.06 
. : ~~!;;:;:::\~!. ~~ · :
1
~~::~ • : • '::~! .Alább közöljük a Magyar Ila- plt>zjiikon egyforma a teretetü 
. • Terre Hantf', h•l . • . 4.. $ 23.73 15_93 nyit z.lap J>ftlybatának az eredmé- talán 11u1rdkuzPrte 11iuu kul-ODh-
• • • Bldorado, Ill. *l 12.17 ny~t. a hányú.zok keretk't~rP vo- .ég abban. 
We publii1b below tbe reKults of írom tbe total c&rnings. TbiH iq Átlagol n&pi kereset l $706 mttkozólag és büszk~u jel uúk, ;\11U1i11HM bajtiruink v&lou1-
tbt> JIW1f"arian .Yinera Journal all tbe morc- to be rerretted be- Avenge Daily Ea.rnin, ~ '· hogy Amerikában ez az el~ ma- uiileg Uf'Dl ki,·íme iak a b6.uy6&-
pru:e eonleat wi.tb referenee to the eau.se we n,eei-ved aach eavelo A-U.a,ot ha.vi kereaete ec, embernek: l Jyar kilWrlet arra né7.Ve, hou a ember rdn k..-re.eh-re, IDfrt 
earninp of llungarian Minen;. in unwmally great numbet1 !rom A.vera,e Montbly J!arnin&' of • ma.n $103.20 111unk.áaok igaún tisztában lell'Yt- küzúlok , up.6.u egyetlenegy kiild 
and we are prond to uy that thit the llidd.le-Atlanti<' ::ltates. Out ll<'k u t'gyn vidélu-k kt•rt'Sl'"ti al- te- he a azletmeotj1 t, alti ig,- a di 
as tbe first attempt in Amtrica to of thirty-two conteatant.s !rom PENNSYLVANIÁBAN_ IN PENNSYLVA.NL\: kahnAval. jat i.ot megkapta. 
give llnurarian working people the atate of Ohio, for ex&mple, Mi is, m<'I( a bány.i...,u:ok lS m,•g- R,·frkt'utt iia.u!Ken kotfilbfhal 
unbi.uNJ guidanee a11 to what sei> not one .ent u» an envelope or Wolf Ignácz • • • • •• • • , ('beatbaven, Pa. •.... 27 •..• $165.2.l .••.. $6.12 lehetö11 nakorlatland.irgal fog- k~ta.uízotv,u piil)'bónak a b,ori 
tiona of the country ofter the bt~ statement 11howin1 the total ~:~öf~o~ :::: : ·: ::·:::::i~;tt;.PP~. ·. ::: ~-- :~~:~: :: : fs:~ tunk ebbe,: u tlsö ilyen fnjta tkkja, anunek uonban aak ea 
opportunrties for making mon~y. amunt earned aud coD.1equently Darnay Jó.tRf . . • • . •• _ y taburg, Pa. • . . ... 22 .. $l22.96 •• __ . $S.S9 munkáho.t, .ok tthát u e.lt!rt t"red- harmad rú.i:.tt ,·ehettuk figye)e.. 
Both v.-e and tbe Jlunprian Ohio il not repreeentt'd at all ín Kováca Jánot • , •.. Johmtown, Pa. • . • :?C . $1ll.SO ••••• '5.S9 mény hiányODaga; boesáeú.k: meg bc_., tnl"'l1. a tiibbit>ltn l caupáa 11 
m.inera larked ex~Menee in work the list. Sipos Gyula • • •.•... Uomrr City, Pa. . .. 24.. $128.76 , ••• t,5.35 att nekünk .Amerika bányUlai . .-\ tildtán kikapott p{ui: volt fdt.in-
of thia natur,, and the ~$ults Only a. {ew (tf tbc metal-or~ Győri lst\·án ••••••••. l<'l'tris, Pa. .. . 22... $116.17 .•... t,5.2e j6akarathoze:i-:eutulmindk}tr6sz. 11-!H 
obtainf'•l artt thereiore not oom- minen t!ntert'd the eontelit, mO,\lt Tenturie8 J6uef • • · • · ('heathave,n, Pa. • • . :?6.,. $137.75 • . • . $5.30 r6l némi gyakorlott:Jag i, W!Q-'il! A khnutatúou ato:'rt'prn bá.n.)6 
pl1 te in aU ~pecta. On thia ae- llkt>ly IJeea.u&e tbey were lWdcr A~:~ú s:;n;~1
7 
· : : · : ~: :~~:\~1:::1::; :t · · : ·: i:.: : ::~~ ·: : • :::g~ majd és id6k folytii.n mindig t<ikt'- uokt6J nii!l,ltül n-mlc aztötlllfn 
couut we uk the forbearance oC tbc imprnmon that aince wagea Kristóf Sándor .. , • . .f!bt'Jtthavtn, Pa .•. _ • 12 $ 54_30 •• •·. $4-.S2 leteaebb munkílt v~,uiink P!I tin- t1:11, ntgy aztéU!lt>ul múolatot f 1 
mmen m Arneri,:.a. Our good are uniform on tbcir particular Fülöp Bálint .t·krantou, Pa. Comp. munká:+-.. * 93.96 • . tább e-n-dm~nyt mutatunk fel. 11111lalú horitkk1 k11ptunk, ea ,em 
int.entiorut •·ill bence!orth be eam1~, there ill no ,·ariation Bokor Elt>k .• .('lari1lK•'• Pa. $121.30 .•... -.- Tisztában ,·11gyunk ,-,.1,·, ~ mi okuul{ ninMl azok val6'lid.gii-
a1ded by coll:ildnablt" experience any part of tbc UniteJ Statea. Balogh btvin ,l'h•di, P1:1. . . . $144.92 .•• , -.- ti1;1.tiha11 van vele mimh·u magyar hAn 111 lwly1•&1ltl[1'b<'n ki•trlkMlni 
• on botb aides, and in timc we will )lacbinist• are prohably not ~=~:yb~~.bf.: -~~;~:;~:1;,
11
,P;~. • • $111.21 •• . -.- bti.nylta:r:, hogy: Tivtlihau ,agyunk , .. 1.-, hogy a 
;:~•et :~ .::;kth.m,:::u:::~ :::;•~; ::::: •~.::::,an~::: :s:~ ti:~, . .. _,::.f~:';: ~ .. ·:irn . :, . -.- te!~,~ ::,::~av:•:;:,k ~,~:, :;!~:•::k ::•~ ~::~,~~:';~ 
elear1,- and more trikingly. onJy one of tbf'm IM'llt. us hi Ondó R>indor . . , • . . D.aittytovrn, Pa. ~119.81 . éH).rc áUalánoaitani a mostani brum, 11 uert viluitottmtk 
Tbe followlllll' fatt11 n111,it be Atatement, and he won the prize Szabó Gyula.. . . . . . .Kingston. Pa. .·162.12 • brueti alknlmat. egy t ·IJ havi hl t, hogy ho.tb 
ta!~n (:):~::t::lit:: hl;:;ti::·ning of ~T:o:e•~::1 ~:::~ ::t~~;; ~:::~t'~~zi!-"~vÁ~ ..... • --~~::!:::, p;;.. . ~1~:~~ : cm~~;~~) ~;~:::hbi: !6~á~~:U. ~;;:1~:rt~;~1~:;:1t~~ ~Á= 
m.onty are at p1ncnt ne· ptional- min('l"I, tthout two-third• o[ which Átlafol: napi kereset ) taikat ~s igy le~11hibb 10-J!i sd. 11 J>t'dag \"alak a binyatánuig 
ly ... d and cannot be reliNi uron wul,1 not be tak,•n mto conaide- Av....,. D&ily E&nún&" \ $5.3&½ ulékot le kell vonnunk a tlórt <mtójév,l, ,·ac,- a bodijával oa 
abeolutely for guidance during ration for tbe re»on already AtJ.arOI h&vi keNNte err, embernek: $lU.43 e redmtnyböl, hoizy az itlugos b.6- azejá!UTa k1kW.Zu 1lte volna • 
the eoming years. meutio1wcl. A.ven.,e Monthly E&rnin,g of & Ma.n n~·W-keraett•t megi1iapitha k. a:tren~t, a 1it'51 sok t.lljtArirunil 
2 We t('fCin•d tnostly th<' From. tbc mi11<'r.t1 whose name, 3) és ,t'gul, akikue,k csak vala- (dt an""íl tni D<'m tehetunk, 1 nem 
ta~mt"nts flt people wl10 att arl• puhli hed to-day we reeeiwd A h&vi kereset. átlagosit.Wnü figyelmen kivül hagytuk a két hétról "616 a.da.t.okat mi köze , an a bllnyéuathoz, az lllRZUk: kulö11h~q IE'!ll, 1,0,y t'Zt 
eammg more 1ban the avt•raí,!'e eitbn rt>gular 11tatementa or pay mintl tudja azt is, hogy e,zer r~l tt'fllk ,ol11a. 
and must deduct ·en ro fifü•en enveiOI)l'M sho,\lug an exact dnp A VIRGINIAKBAN - IN TBE VIRGINL\NS: dolog befolyáltolja a bányiu kf'r~ .\ pá:lybatból az.t átJuk. bog, 
pt"reent from our re ulL'I to ea- li<"alc or the origmal tatl'ml'II\ aeti lehetö!Wg\'t, pl. il bánya PB a u átlagos ••·rt' t Jl hánvAkh.an n 
tabliah thf ear11ing~ of th<' aver- tllul W(' haw no r1•asou to doubt ~~~:~t ~:~~~': • · r~::~t ,,~:·,.ra. • ~~ • • • $~~!:~~ • • • .t;! pltiz min4aégc, & m!l8iná11 mt·g 8 kiivrtker.a • 








koclria pontoliSliga. az diílj,í1rók llliuoii.. ln,liAlm, Ohio, vag, 
a. Aiid fiually auyone who The l'Ollt<'"'lt 1-1how11 that the fol- llolubieh Jltnos. 1-;..~f:~:•w.·v,t. . 23 ., $H!l.76 • •. $6.52 rt•ndesséfit(', 11th. éf! iJry az ,,J,',rt ifl a kiizfp úlh1m,,khn11 $10h 
know■ aomething ebout uüniug lowini;c are th,· anragt• W&J<'II !-{zijárt6 J6zser :\ll"'.\IN•ht>n, w, \'a. .,.-, "iBQ.8:J tG.40 számokat sem halálo poutON- .\ k1•t \'1rgudaban . . . . . ~ 6í 
11 &W&N! of th(' fact hat therc paiJ in the mincs; Su~i.y Jstváu • l raue,8 '.\t·tK, \"a. 2-t :-.14~.00 . $6.H: g11aknak, at·m ,-~glrgt>íW'k11ek llf'm \oloradohan, W"youtiDi;tban 
are a thonand tbmrs wbi('b ln tb.e M.iddle Atlantic Statee Pó1.'ul-nyi János . ltary, W. \"11. . • • •• 24 $1:35.01 •• $5.62 lehel elfogadnunk. Clldaharu!ban, ,agyl8 nyu-
determm<' the amount of the Jllinois_ Indiana, Ohi., .. f7.06 Rakaezky Ati,lrá.s .E~kman, W \"a. . 11.. l?i 5SA8 . • • $5.31 Biztosan megállapíthatjuk at.on ,aton . $6 f,5 
mmef' 1 earu.m(tff, u for instam•e ln tJ>.e two Virginia, .. 6.67 ~la~~~-á-~á~~urg): ·: ·t~:~:\~i. \~~ .. \!~ 26 Jlt~~ . : : : ~:::> ban a számokból a jól kereaö bá.- Pen1111ylv1111i,ban lf_j 16~ ... 
tbc cnaraeter of the mine and of ln tb.e Weatern Sta.tes Durku~ lliklúa . , . . . mnrlf'D, w Ya $l4:l.7!) nylw-:ok .Ktlagoa fiz.etéaét, továbhll .\1. ;r,,bá1t}·Wok í1tlag1 ha 
the plaee, Ulngned to bnn, the Coli>rado, Wyoming, Ok- Domos.tlay .\goct Wild<'f', \·a. fi í2.90 az e,o-ea tzénkerüle,te-k kere.eti ,·1 kel't' e . . t9A 00 
punctoality of thc macbirmt and lahorna . . •.•..• 6.65 Parkas Baláza •.. 'l'horpe, W, \"a. .• $150.46 vitizon_yait, a múik tertiletekher .\ 11ija.t 1nrgi~l~nf'l t4 nnésu 
the driver tbe Hrt'fulnea of fore- ln Pennayln.ni& • $5.36½ i!~\ 1:~:~ . .:-iw1tur, W Ya. .•g~:~ ariny1tva, amikre nésve- megJOnt te&en raak.Ul uokra lt>bttuni: tr 
men, ert. Average rnonthly earning of Tilk István . • J,"annin,ton, W. ,·a. hetet.Jen aámadataink vannak. ldnldtel, aki• a kidolgoaot1. na 
ln 'l"N!W of tbete (act.a our figures m1•tal-o~ mÍnt"rs ~~.00. Karikát Dei:ső -~~~.'!;;.:t~. ~::~ : ... :1~:~ · ·agy kár, hogy olvUOink nagy pok &dmit as iguollü I alább 
can be aeeeptt.-d a.a ncither final ln judKing lht> pnze■ Wt' could )lé,náros Jól&('f l>imlonp. w. Va. $1l8.4.2 része nem bizonyitotta & dolro:wtt kótolJui: 11:okat, tik•• pilylU&t 
nor absolntely eorf'td, of l"'Ollnk' cons.ider only 1bo11e whu "\'"e,mes Jáno!I ll1mloop, W Va. '121.4A napok azámit & igy eaak .ad lát frtrlmí-ben n1cgnyc~k: as cgyf'"ft 
We ean, owever, et•rtainly abowed the number of clay,i tbey Pink Antal • • .)la.tc111ka, \\·. Ya. $140_;,s jnk &Ok ailatnál hogy egy h6nap kfriile,tekre kitüzött ,lijabt. 
i!ec1de- bow mucb aom of the best baci "·orkt>d to earn a tolul, an!l ~~~!á~
1
[z:e1nez • .~:~i:.:::::.\.:- Ya. :215.4!1 1ilatt mi volt a keresd, de fogal x.··• ..áll ok rtile 
patd rnmera are earning. Further- h<'lO\.\ w1• gin~ tlu- namea of the Zahori llltván . Thorpe, W. Va. .~::~ munk sem lehe,t róla, hogy u i.t-
0 
P am 1e · Wn 
mot"(' we are in the pOlt!ltAHion of winners in tbc n,rioua aectiou : Zajo·.J6.nos . Worth, W, \""a. $t 21.6:l lagos napi kereset mennyin- rn• Gáll Tamú, Jfo·kuell, In,1. 
unqm>:Stionable evt'idenee to how ln the Middle Atlantic Sta.te&: gott fel. Aui,r, {11 laJtoll napi ker,-..etc f1Ul6 
acv:i:: :1~e■:'~:e::~=~:er:~ l~7,~~•;. 1::~:j/~:~~::!11~t1~:_us. !~!;. i:~;e;~ l 16·67 téko:g::1,~~k:i;,t:;1:1:t:;;té!:\ Pennsylvania terület.én. 
othen. ing .A11gwit . . . ... $9.0G Atl&goa ha.vi kereeete egy m:n.bernek : l amtlyen ~m volt megjeli1h-e a ki W~l!:g~~~l'. l~h::lbt~;~!" 2 
Jt IS to be rt"gretted t.hnt the ln Pennsylvania: Average Montbly E&rning of • Man $U
4
.ll keresett osueg, esupin a. vlgsol 8Co p W $6 t 
g?"l"at.er numbcr of our reader~ lgnatimi \\."olf. ("hcathaven, Pa. tiuta plnz, amit & bá.nyá.a ka- Nyugati i.llam.ok területén 
iaent u.s 1tatementa and e:nvelop,•s Avn11ge daily earu.inp <lur, NYUGATI ALLAMOK.BAN - IN WESTERN STA.TES: potl és ezeket a boritfkokilt egy- Bokor Lajos, .Ut. llarri•, ol 
.- ieh did not show t\e number ing .Aaic1u1t • • •. $6.12 általin nem vebettuk figyl'it•mb<' .\og. átl.agw lapi kl'l'elcte $8 l 
of da.)"I · ey had w-orkOO., aud In Western Statea· Uokor L11J08 It. Harris, lolo. 2:l. ... •lh7.02 !-i.13 mert oha nem tudhattuk, hogy 
ade it unpomible for III to I,oma Bokor, lt Ilanis, ;:~~ =t~·rt -~~=~:~: ~~;:: ~;_ : :::~ .... ::~ egy dollárt, vagy brwonót dollárt Vi.rginiák területén 
det ~nme what the neragc daily C'olo .. \ veragí• tluly earn- .llihály Oratzer 11 1:n,--rtte. Olda. Hl 113.5r, $5.97 Tontak-e le • keresetMl. }!& &Dll4.i i,; nCU.6 lJ.itJós. Filbert W 
wa«e amounted to all Wt't eonld •_•. g durit11r. Augi.u.t ..,_JSI Tóth J6r:sef .• Oakdat,•, l'o1o. :?1. srnsoo , 51 Q azomorubb, mert kü~önö■en ah- \'"a. .\ug.hanátlag01napi 
aee wu the total eaminga for the ln tb.e two Virginia.a. Csizmadia ,JinO-'I (iebo, w,o. . . • $102:füi · · · · ~ zrp államokb6l maJJne111 C1Upa kt-r" te $98i 
roonth. . ·1ebl11u Fucako, Pilhert, W \'a. Fodor Vilmos • Oahiew, C'olo. . $1W.40 ilyen boritlkot kaptunk ~" pd 
.'\. great lllanf l"Cntestanta ae-nt .A \f!raK(' rla1Jy earninga dnr- ~~;~::~ ~~arr, 
1 
Col.o. (l" $154.00 • . dáu1 a. 82 obioi pAlyá.z& közt egyet Arcb-.n.yusok: köst 
1u pay envelopcs w 1ch clid not lllff August .• $~.S7 1 ama, olo $l6:U-t len egy m volt, aki a •1kereat1 Kiah .Andria, ),'lat Rh r, 
ahow the total amount earned, but 'fhe monthlr <'arninp or cou~ öazegról kuldoU volna hoad.nk ::uo. olornhinyW aug 
only tbr n t amo11nt actually bow ttn altog1•ther diffe,rent Atlaco• na.pi kere&et_ } $6.65 bori~kot, vagy utétmente\ #s havi kl'l'f ,t.@ t1t7 · 9 
paid out t-0 th• min,r We conld ,tat,• of affa,,.., 'l'lw l,ngth of Avenge Daily Earnutg igy Ohio e,uttal nine& i, Vp,i, Jlluinúok kon: . Á,._ havi ker..te CC embernek: ! 
not ta.t tbese CllYe1opes into tune during whieh mint'rs work Avera,-e Monthly Ea.rning oí • Man $126.30 K<'lve a kimutatáaunkban. C..t'h F.-rt>ne, H~more, 
Mns1de-ra11on heea111e we could is not the-aame in all ae-ctiouA., &Dll Az f'rebány,ia:ok tóziil nag..,on w \""a, \ug. havi tere, 
nrver t<'ll wbelh1>r One or twenty- thiy a.ctuallr esrn 1t'ss in thl' ke,·esen pllyiiztak, való&&muleg ctn tlál 9.1 
five doll&1'1 had hetn dednered (CGntlnued on Pa,re u llb==============================dJI azt gondoh·.án, hogy mert a aajit IFolrt•tu a 4111: oldalon 1 
MAGYAR BANYASZLAI' 1916. Oh."róBE R 19. 
Bányászok kerestetnek. BÁNYATELEPEK HIREI. 1••····································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nős és magános bányászok 
kerestetnek! 
A Blackwood Coal & Coke Co. l'irginia államba11 
I,foő bányáiban. Masina szén, nyitott lámpák, jó top és 
száraz bányák. A ,zén tiszta, a magassága 4 és 14 suk 
közt i •áltakozik. 16 kereseti viszonyok, fizetés kétheten• 
l,:ént. - J6 házak, jó ivóviz, kitün6 vonatközlekedés, is-
kola, templom a telepen. Kereset 3 és 5 dollár / közt na. 
ponta. - Fekilágositásért irjon magyarul e cimre: 
BACKWOOD COAL & COKE COMP ANY 
WARD, W. VA. - Ezen a tele- MORGANTOWN, W. VA. - FONTOS DöNTV1:NY A 
pen jó kil.atilaaik vaunak a b!.ny&- Azt irja onnan Erjavetz Jáno.~ 
szoknak, mert a társaság most gon- tesh·ér, hogy a mtuika jól megy 
doskodott róla, hogy ezentul több és az emberek meg vannak cléged• 
BANYASZ JAV AJJ.A 
szenet legyen képes :•millita.ni, ve ugy a keresettel, mint a mun- Peunsylvania .állam bírósága ki-
mint a mennyit a multba.n elküld- ká..al és a bánásmóddal. Embere- ondta egy perben legutóbb, hogy 
tu:t..ett. ket mindig vesznek fel szh·escn. l'KY bányász iszákossága nem ké-
.:Uinthogy a Kauawha Michigan pez okot arra, hogy baleset eaetén 
,·asut nem volt képes dég kárét SALTZBURG, PA. - Azt irja tőle, vagy családján:ól a !.••gélyt 
adui a vonal mentén elterülő bá- onnan egy magyar testn~rünk, me)!'tagadják. Abban az esetben 
nyií.knak. egyes társa&ágok elhatá- hogy a mttnka jól megy, minden ha bebizonyul, hogy az iszákossfi.g 
rozták, hogy a szenet vizen &zállit- nap dolgoznak, csak az a hiba ill,•tn, a részeg állapot okozta a 
jií.k le Point Pleasantig, ahonnan hogy ember nmes eleg1 ndö. Akik szer•·nc>sétlenséget, megtehetik. ezt 
aztán a llocking Yalley vasuttár- ott ,am1ak, atok a helyzettel mind le llZért, mert egy ember inni ezo-
s&aág ÜF.zi tovább a szenet. A Kel- meg vannak elégedve t';i ajánlják k,>tt, nem lehet kizárni a jogai-
BLACKWOOD, Wise County, Virginia. lys Creck Co. a, elsők kört nn. a plé,t a 1öbbi m,., . ., h,jth,nak hól. 
••••••■•■•■■■■•■••••••••••••••••••••••• ~m~ly ez_t az alk
1
~11.'1at1dfe1lh~nül~l~ is. A társaságok egy r4&ze igy J,a ~- a_iornt az O ~101 0 a .~n 1ip ~ akart kibujni a kártérités fizetési 
:s rondesen elkeazulendo rakodo . BANYASZ~N_NEP. . ~é..tdezettség alól, mert azt remél· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a~lomá.sme~les~,azonnali_ne.g~ez• Olu~iUl&111kelet1ba.11)Íl.~?~1n~p- t'k, logy ha a birós.á.g az ő ja• 
■ ■ dik a azén 1lykep való szallit86!t ünnepel3-t rendeztek oktobt•r ele- vukra düut akkor mimkn bá-
: Keresu·nk 20 jó magyar bányászt : is. A bányatársa.ság igy sok.k~l jén Bellaire oh.ioi _Mn,~avároská• ll)áuról, akit tse. tlt>~ sze>rcnetét·1 
■ : több szenet le-.11.z kepes termelm e& ban, amelyen legalabb tuezer em• len.ség ér hebizon,;thatják hogy 
: !unka ::n :~::é;::n b!~t1n:~ö ;::i!~i,~oj: :!:e!:t0 · ~~;:.Oz~~ ■ a munkAsoknak t~bb _munka al• ber vett ,réazl _ Az ünnep kizár6- inni azok~tt néh&. · ' 
■ nal'I kne-eete I éa 5 doll.tr között Ttltoili., A plé:a Fayette County- : kalruat fognak nyUJtt11u. lag bányaszok unnepe volt, és leg-
: ban" . a K & ).{ . vuut 111eot~11 • __ inkább 8 szolidaritá!lt, az együtt. ..A bíróság elej~t ••ette ennek az 1: = THE COLUMBUS IB.ON & STEEL CO. MARTING, W, VA. : CONGO, 0 . - Azt irja onnan érzést és az együttműködést ünne- uJabb beesteleiL'-it'b"ll;k, de ~ társa• : 
■ • pgy magyar testY •ri1!lk, hogy a pelték. ~\ b!nyá.sz-szervezct tiszt. dgok metrfelebbeztt>k az Lteletet, l 
•• ••••• •••••••••• ••• •••••• ••• ••• ••• •• ••• munka uagyon csenJ.ei-en megy \'L.-ielői mind részt vettek &Zon, f .. 
mostanában. :\aponL, legfeljebb a közép államokban ,·alóságos ha-1 
••1t1tlt,lltlltlll'tltltuutJltkat1Jtltlt1JtllU'tltll'WUl!Pt~~1JtlUtlt.ltltltJltllll!.N ut?g:,:-ot órát -:t,otgozuak s ~~k talommal nyilatkozvtt m7g a ~á- A KEM:f:NYSZtN r COLVER e olyan napok tS, auukor semnut, nyúzok eg)'1égee és szolid ereJe VIDÉKRŐL 
; ,r ig)· & kert>sct aem Yala~i _ fényes. J l agyar t,,;;tvéreink közül sz~nt.éd __ 
i Eb b e al e 1 .A bányatársaság érezte:1 l& a bá- 1:;oka.Jl \' ·ttek részt nz. alkalmi ÜD· .\. keményszén vidPken Pennsvl 
1 
enS Urg O Ompany i nvál:lzokkal, hogy ott mncs nagy nepen. ame-h-en mind Jól mafattak. .áb k ·-1 : 
COLV~R. CAblBRIA COUNTY, PENNSYLVANl1 ! e~berhiány és nagy iózigoru~ggal • -- ~::~tt~~/~:;nm:Si~s :~~;:_:: 
!!-~rerot!!::!;~'::;.~ret!~~t6~1D~n~:ün~ ~ ~::=~: Í dekko~á~ a szenet . . Az egyik b~· . LO~~• W. VA .. - A Logan ra tt'ndezi a button-6ztrájkot, il 
NAPONTA VONAT REXISEN KERESZTVL. • nya külonben ~fel eSzten~eJe vidéki. bi.nyákban rnmde~elé ~a- Ietöleg a jelvény-sztrájkot, mert 
I " b4nya nánu, M ninl'fl benne M:!mm1 pz. Az embe~ket beTiaik § le van zárYa. UJ emberre runc:s gyon Jól dolgoznak, de mmdenutt att kivá.nják, hogy minden mun 
Fontos értesités . 
Folyó hó 1-i-ikén megbizóiln cim.ére elküldöttem a.s ugyan-
azon napon európai ba.nkomt61 érkezett éa as augusztus 2-ikáig 
oda továbbított pénzküldemények: kifizetését igazoló 
4000 óhazai feladó vevényt, 
2650 hivatalos átvételi elismervényt 
A CIMZETTNEK SAJATKEZtl ALAIRASAVAL, 
192 HADIKöLCSöN LEnTI JEGVET, 
67 POSTATAKAUKKöNYV~ T 
&nria.k bizonyságául, hogy az á.l.t&la.m küldött pénzküldemé-
nyek 
22 NAP ALATT 
rendelkezési helyükre érkeztek. 
4000 AMERIKAI MAGYAR 
tesz ta.nuságot amellett, hogy az óha.zá.ba küldött pénz sorsa. 
iránt csak akkor lehet nyugodt, ha én küldöm azt. el-TOLEM 
MOST IS MINDENKI MEGKAPJA 6-7 ~TEN BELtlL 
AZ OHAZAI FELADO VEVJINYT. 
100 KORONA - $13.00 
SZIKRATAVIRATI UTON 
KíT DOLUR 50 CENT 
fiz&tend6 sürgöny-költség fejében. 
Németh János, bankár 
,:,olt cadszdri és királyi konzuli ugynok 1 t,k11 =:::!.~ ='::~1~n~~~c!! :id-:,~ig ~:!,.~'~ 1 szükség kevés az ember l r::alá~b ef ká.s VlSelJe a szervezet Jelvényét ~1~~~':f•~t1~ :i~tc w":~'°~6!_~~•JAv=~ ~ e!.: i OTTAWA, W , VA - Azt U'Ja ::::a:;;z:~:~m!:ru, ::ke:m~ illetve állJon be tagnak a Jwuba 1 m<"k <"k rilniro és n urakozó bel) ek a felnőttek l'Oflzére. 1 K á Sá d bajt.ára, ó k ; tt t lálnának a vtdéken Az edd1g1 aztráJkok maJdnem 395 Broadway New y ork N y 
: :v;6 ~1~::11:u~ 1~~;~1~:~,U~ .. :=j,~~~~a~ !'e':1;: rf:eC: 11 ~::;na m:k: jól :e;, mrnden ~ d:r::~e lt>h:t elegendö munkás mind eredménytelenül végz8dtek ' ' • • 
f tnt"llt"tt dolgouflt, &kk:or i nap dolgoznak éa az emberek szé- embert kapni LegJobban elkelne de a ~ányászok nem tágitanak: él 1•••••••••••••••••••••••••••■•■■■■••••••• 
1 ! ,! ! Jöjjön Colverra ! ! ! i pC'Il knemek 8 sziveae~ vesznek a bán}ász a )Iam Island C~eek Co ::;:,.:; :;tt :z-::::::k.n: '===================== 1 U<lv<"hb telriligo• HA~ n irJa.nak e d .11.1.re· f fel mmd1g magyar banyaszt, akik 
I 
oman 'lele>pén, ahol ugy latszik, • k S'kö k t1b 1-
f JOSEPH SZA'.\l.'l:, P. o. n. 1'78. COL\."ER, PA. J kel Jól bámk a társaság A szén leghosszabb 1dore un a tánnság a~ g \f't e:ffl -e-tl 
~~ .. ~ ... ~•"°"•~..nlfW"~~ maga.sd.ga a bán)ában ot és fél ellát,a rendeléssel --<>----
------ suk és hat suk kort váltakozik, az, -- DERt;K MAGYAR FIU 
200 bányászt keresünk 
ELE.1.VORE SHAFT és ELEANORE SLOPE bá-
ngáinknál, ELEANORA, Pa. telepünkön. Nincsenek 
munkazat•arok, állandó munka, j6 fizetés. 
Embereink jelenlegi keresete 80 és 100 dollár Yözt 
t'áltako:zik. 
- Ye&H' a Buffalo-Rochet-ttt a l"ltt,,but"Rh Rallwar 
vonntot Pltt.bur,1thban éli TállMln Je«yet Uig Rllll. ,·agy l'luu:au.-
tawnl"y 6Uonuú ,ra, ahonnan ,illau.) oa va,,uton (•treet-kJ. ré) meh et 
b4n;rAJnkho i k Jt"lentke:DA'k. & 1uperlntendr-ntnél, 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The:ILehigh Coal and Navigation Co. 
egyikben hat suk.nál is jóval ma• MEGVASA..ROLT . 
ga.sabb. A tető jó, lejáró kö ninCfl BANYASZVEUR 
benne, g!z ainca a bányában• aza- LISTIE, PA _ .Eg) derék 
had lámpákat használnak. Room• A Uruted Mme Workers Illino1s igyek,ö mag~ar fiu aike1„11 ek or 
okban tonnánként 28- és fél centet állambeli kerületi elnokéröl kiaü wndenek az ottani bajtársak 1110,s. 
fizetnek a szénért maswa után, a tötték, hogy az egyik kormányzó ·tanában. Yarga András itt azllle 
hetíngben 33 centet. Az. ott dol- jelölttől pénzt kapott, amiért a tett Amerikáhan itt nőtt f<'l r,,.. itt 
gozó bajtársak ajánlják ezt a be- szen-ezett bányászok közt kortes- ,·Pie7 te mmrt hf! ~ tanitó kPpző in• I 
lyet a magyar bányászoknak. ked~t a jelölt javára. Ti,:~zer té:zrt<-t , ugy, hogy mos'I . tizenki-
-- dollárt emlegettek, hoiy annylnl Jpnc ',•ps korában tanitú az itteni 
Erő és egészség 
A bá.nyW ember bará.tja a vilighirü " DIANA" sósborszesz, 
a mely HATFAJAS, RHEUMA, GYOMORGÖRCS. és IZOM-
ERöSITO SZER. Ha ezt • vilighlrü gyógyh&tún ,..,.. 
használja, melyet a leghiresebb orvosok ajá.nla.nak. Biztosan 
segit a V&l6di " DIANA" 16&borszeu, mely csak is a 
VICTORIA SUPPLY CO. által van forgalomba hozva egész 
Ameriká.ba.n. 
Azért, ha a v&lódi gyógyhatásut akarja, minden levelét igy 
cim.ezaen: 
Victoria Supply Co. 
Lansford, Carbon County, Pa. 
ISELIN, PA. - _ ·~erges Imre vesztegett~k mt>g az elnök urat. l ~omn"C't !llt')(Vl'i i~kolúban. )!ind 
testvér azt irja Iselinből, hogy ott aki azonlllLn kijPlentette, hogy Ö etf'k da<•lira ,·~rga ~\ lldrá., magvar 
jól dolgoznak, minden héten bat csak ezer dollárt kapott, személyes: fiu maradt• bár csak gyer~ek 1 
nap megy a munka. Driftes bá- szolgálatokért. _ i koráhan tanult egy pár hétig m 11 
n~·a \'aU, .~ szén mag~sséga öt ~ llin_t~ogy az ő ldeje a szc?',ez~t ! g,·ar irást, ma is ugy kezeli 87 
llet suk kQZt _Yáltakoz1~ be.nne, Vl· munkaJhal van elfoglal\'a, .~~·1l-j anyanye]vj:t, mint az angol n,·el-. 
~es _hely keves van, _gttz llln.es, le- vánva.l6, bogy n~m .a m~nld.Ja•·rt Ht, am.i fel~tt a maR)·a r szülök el 
Járo kö Y&n a azén feltrtt mmderl'· han,·m B· befolya.,Aert fizettek é" I gondolkozhntnak, ha ~pen akar 
felé . Ton~a 1mí.mra fiz?tne~ és ne~ ige~ le~Pt ~~ -~gyet másnak nsk. • .\ ma!l'Yar-amerik:ai ta.nit6 
~ánc~s maiuna után harminckilenc tekmwm, nunt ~?~on1téges wszte- nak J .mnika lPlt a hazája, dí' 
~,, !el-centet, cut-load után (kat- gcthnek. R„melJük, bogr le ~,, az u,IO" !rzi. hol!',. a magyarokhoz méj.t' 
lód) 4.9 centet, hetingei:ben pedig elnökben ann,·i jú izlés, hogy le is ~lszakithat.atllln r~konság füzi F 15 Sh,·ng,·ss Street, 
5~ ~-entet a~nak a sZt'nért. Ezen- m_ond a 1z rHzet11él vi.st>lt t1sztsf igy érí'lnP, igy viselkedne minden Pittsburgh, Pa. 
a lkalmazha t kem ényszén bán~•áiba.n bányászokat, t imbe- kivttl a hetrngekben f: 1.H yarJ.- g,•Jll. itt nHelked,tt magyar ifju, lia A 
Kt':T .VAGY Vl'EGGEL I DOLLARERT KOLDl'.YK. 
r eseket, kompám ai munkásokat , ku lsö és belsö munkara 
Állandó m unka és a stervezet a ltat a ko\·etkezö négy évre 
itlzsot fizetnek. Az emberekkel szitlők gondo!I ma,irvar nel"eléRhim 
elég Jól bií.nnak, az élc>h1szot1)ok WASHINGTONBAN r~sze!lttenl'!k oket · l•':===================::!J 
olyanok, miut 1n11S átlagos bánJ a I B:t.KE VAN 1 -
pMzen s e hir bt>küldoJe aJanlJa a Washington államban a s:r. t\ e 1 ~;;.:;;;;;.:;;;.;;;;;.;;;;;;;;;;.:;;;.;;;;;:;;;;;;.;;;;;;;;;;.:;;;;;.:;;;.;;;;;.;;;;;;;;;;.:;;;:;;;;; 
bányát 8 ma !,;yar bajtársnknak Zf't l-s 1 bauyatársaságok kozott l :••u' •"' • • • •' •" • •' 1 • • • 1 ' • • 1 • • • •' • • • ............... • • • 11 "" ""' • 1 ' 11 '' .. • ,, .. 
•••••••••■■•■••••••••••••••••••••-•••■■ -- 11w1,re-ál11 a bi'ke é!I mt':gk<.,t" k El „ N • B k p• : 
BA YMAN, w. VA - .ut irJ8 az UJ munka bé ,zerz:ödést, 1lletö J so „ e m z t I tt b h b : 
.................................... --; onn_an egy magyar báu,ász. ho"' 1,, e!fogad'.ák azt O i,án,ász k Második e an I s u rrr an 1 !•• ~ ,. , ,. , l d ,. • a banyában & munka Jol meg}, - szantás utJán .\.. munka m ,t Et • : Szenvagollat es a olollat : dolgoznak mmden nap Egyenes egy kicsit gyengfn "''" ugyan, ________________________ ....;::;...___ i 
: !:;~ _!!n~.t~ .. ~!~t~T.1'~~~':~ 1;,!l)~n;~ b't;!>k~~ll;n•d:~"!~: : a bánya/ B.Zén magass~ga hat lá~I ~e r .~P.lhető, hogy_ rondí eu t_el \laplttawu 1M 2-l>f'1l $ t 
• unfon bánya, nt riJk nJnN Katbom,.-u.s 61 protcatúmi templomok, • b('DDe, , u: mncs, gáz umthl nmc [ Jes , ro, el dolgozm fogn_ak mm-1 l &lapt!'Ske M tel~ I~a:: 1 00 k , 1 3 00 ♦ 
: Jó 1,kolák. Jekntkezzeu ,nunkiért a hányAbam.. : .is 128. b_~d l~mpá·~.at ha,sz.nálnak. ;\lden!elé é1 igy kül3n0$ n l)r\· ndt"· N,000,000.00 oronat i 
• PITTSBURGH & ERIE COAL CO. : azén ko,ep,~ ko v,n, ufrt azon• •cs, hogy ho zabo muukaszun 1. • • 
: .no HOt;f!H lll'ILDISG, l'ITTSBl:ROII, PA. • han 1ncbenkent ot eentet fizetnek non le -z nost:mábau. ; 
■■■•■•-•••••••••••••••••••••••••••••••• ) l ai;ina. után, bré,zán. ,lolgoznak - : 
f.11 kárénk~nt roomokhr 57 c•m A DUGOERI kül" d t ' h ' b • 
, ................................................... ! tet, hetingben 6:? eent<-t kap a bi- LAMPASZTRAJX. mos az 0- aza a i 
OSZI VLTl;."'T4,",ll),, .\LJi .\MI.\S LEG:\'F.'11•:~EBB FUT.\ : nyúz. Szer~ne étlemég ritkán - . : 
S "I" t 'k : történik, " emberekkel dég jóL .\ Dugger. Ind tele]"'" f>l-'o I tel1·es felelo"sse'g mellett : ZO O CSeme e :: bánnak, a drágaság meglebetösen azf'rá~k, amely"t a bá nyáazok a vil- : 
gfih blcatái., ro1.1alAk, . dla:arAk N : ll8'fY', E mbert minJig súvesen lanylampák használata ellen mond I 
dletl ,ok':~•u,u~,;-;: ~: ~tn ,~~~utavaaz.on : ve!l;nek fel, de mostanában nrm tak ~• 9,1ér eg;ne t~. ~ nincs r,á 
,._,go,-,., ,,.,,..,_1 IIF Tt:LIPA~. JACl:\'T, .._ ♦ tulságos snk kárét adnak egy.eg:v sc1nm1 kilátás, h"~- rof1desen v.,.._ EZER KORONAN FELOLI KULDEMJ:NYEKNflL 
nlrt: ilO, kOku~z, atb. ,..Jri&:hagylllá'i • 1 I, ··s1.nak ge't érjen. Az emhl'~k nem akai· KEDVEZMA.NYES Alt. - R:&SZL!:TES ARJ'EGY-:::.•ra~t~t~~.•~~#~:8~1:?;:tü~ 0,.~~ ,. ni:,.a . . uak bel~menui, hogy a ,·illanylám• ZtKtRT IRJANAK. 
rlgbar.1tok, bo1t1 a tullp4n, J4clnt HOOVERSVILLE, PA. _\,:t pákat használják általában , 111t·rt 
;
1~~~!Yt:::t b1!;;t ::ra0~!:a ~~ irj/ik onnan, hogy a munka j61 u:t mondják, hogy nagyon kényel- T h f' t N • 1 B k 
11:yönyör kodhNM'Dei. benn ük. 'llPg,-, csak a :nunirás ·mherbt'n Illetlen auuak ,iwMse. A túsa- e irs at1ona an 
K•pfl . , , •• ,, ••• • • " .. , . ..... ,.,. van n,g,- hiány A hánvatácsasá- ságok r,gaszkodnak a vi ll anvlám. Second 
tov4bb4 6-zsae l vetendő gaidad.gl éa 1 · ' · . · 1 
egyé~ magokról tng,-en lr.illdJük me1t goknak fele anny1 embertik van pákhoz. azt mondják, hogy bi zton- ,, 
birlnnek bárhovA. Teuék trnl érte. mint, a mf'nndr'! szüksf~ lt>nne sá~ szempontbói és ezidöszerint !,.......;...,,.="-1" FIFTB AVE. N WOOD STREET SA.llAN. f Kállay Bros. Co. Painesville, Ohio ♦ szh·es('u ve.".iik 81. arra tör('kvll semmiféle kilá•ás ninc.s a két fél SaJit ~pülettin.k PITrBBtraGH, PA . 
.. • .. .. ...... 111 • 1 ........ • .. 1• 111111 '"' ........ •u t munkásembert. kötti esetlí•ges egy ·zségre. : .. 1• 111 .. , •, 11 ..... , .. 1••• .. 11 ,, .. u ...... • • • • • • .. 1111 u • • • • ... 1 ... u 1 • • • 1 I UM 
megszabott r endes fi zetés. 
P. 0. BOX 1238 
1916 OKTóBER 5 IIAGFAR BANFASZLAI' 
Amerikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar f3ányászlap_ számtjra irla 1 - EGY OREG BANY ASZ . 
xn1. 
- Flrfialr: ngyunk, megmondom neked 
is:z:mtm, hogy igen roau hírt hozok a Yárosb61, 
-u6lt Ken&, a hajdani egyuerü amerikai 
tDiJner, ma m4r ujfahui "YillalkoW ~ veúr, 
Johnon, a veji.hu. 
- ful]Juk, felelt John. 
- Benn volt&m a viro8ban I valaki meg-
1ugta nekem br!alma.san, boey Aszódi Laci az 
este kereken kijelentette a kuzin6ban, hogy lS 
addig nem nyuguik, mig azt a nyomorult ame-
rikut Jd nem kergeti ebl,61 u orsúgb61. 
.lUr mmt engem, kérder.te John. 
Téged, b.aa,ta ri az apósa - S t1agy 
ba;, ez., fiam, me:-t ezeknek a megyei 111'&.knak 
J«tD mesa%JJ' lr a lr:f'rul.; a félek, hogy minden-
' l urleti d.llalkoWlllllr:ban a odairinyul6 hfl-
ületcs ta~kvé unben, hogy a saját k6rünk-
en segitsuk felépi1P.ni er.t az uj Magyarorszá. 
t, gé.tolni fog z: u e"llber és a.z lS baráti köre. 
Ma d meglátjuk, - vélekedett John s 
t. lY:-atta a ~ lg tlst. 
ohn az atomobilj!ra éa be-
' kvirosbL Er;ryeneaen a k&-
• dlasztm!ny el6U tellett 
ön A.u6dy Lúzló urat a 
te a k&ui.nói elnök, egy 
fki. lnök, aki legalább i9 
adva a világtól, mint Afri• 
Ki, a eghatirozottabban, felelte 
:M gtagadta t':n a 1o, agtu elégtételt 
A ódy Lúzl6 umak, amikor 6 • lküldte önhöz 
a g de I vol1 a nUO<lik kerdés. 











rvény ia haflrozot 
e az esl néhá 
gyarázni .J otmnak, 










ok a ka.uinó 
·an ÍD<h-11-
olt., amit eJ 






e:-t ön szerint a 
párbajt tiltja ury a aajöt hazáj&i wint ezen or-
1zág törvl!nye, - prúbált11 lehetőleg kelleme-
sen intézni el, legalább ideiglenesen az ügyet a 
vén elnök. 
JUJ rt tetlem ezt Azért, mert barátomnak Hl• 
1nt·rtt>rn s mfgis krpes volt ez az ember aura, 
hogy amikor nekem találkli.t adott a saját hi-
vatalába• igy tudta, hogy én aemmi esetre i.em 
euek otthon, hirtelen kirobogott U. falura s 
a Ít>le é~emet elcsábitani i,ryeketetL lla az 
ll'lk azeri.Dt ei; gavall~r ember. én nem tudom, 
J a gantlér. De hogy mi Amerikában az ilyen 
Ua 1gy AU a dolog, nngyou sajnálom, 
oiQ' eh·állaltarn a !lt>gt:dséget Au6dy réazére, 
- jegye.df' meg eghz hangosan Ravuz ]m.r(', 
Altalinos, nagy feltűnést keltve. - Sajnálom, de fenn kell tartanom ama 
kijelentésemet, hogy .'Uzúd~- egyáltalán n,·m 
érdemes arra, hogy b&l'ki longia.s elé&'tktelt 
adjon neki, - felelt John. Az urak ugyanis 
eaak azt tudják, hogy én kmtasitottam a há-
zamból, de azt talán nem tudják még, hogy 
Pmbert 1Jem tekintjuk gt'Dtlemannea.k azt tu-
aom. 
• .\szódy barátai rögtiin kiaiettt'k, hogy a 
ka.u.m6 mú.ik termében tart.óuodci Aazódynak 
megmondjak, miféle uj fordulat következett 
b , John pldig nyugodtan thotott, miután is-
mt-tt-lttn kijelentette, hogy ,·égteleniil aajnál-
11111=""""'""""'""""'-=="""""""""'""""'""""'""""""""""PtNZKULDtS 
Szikra távirati uton 
................................ , ............................... , 
MA AZ EOYEDttLI MODJA A BIZTOS HNZKtlLDU NEK 
MA Al. EGYEDULI MóDJA A BIZTOS PtNZKULDt.SNEK 
r.:=:====UJ SURGöNYI PtNZARJEGYztK =·· .. ====:::;, 
60 • .. 
100 ..• 
200 • • 
800 
400 •• •• 
8.00. 600 
. .. .• • 1~.60 660 
28.60 700 
. il.60 800 
114.60 900 
. . • . • • . 67.60 1000 . . . • 
• . 80.60 2000 (ninca ráfizetéo) 
• • • . • . • 93.60 3000 (nincs ririutés ) 
• • 106.60 tooo (nincs rifizeUI) 






A cimbe beleir/1atja a t<ezetéknen!t, keresztnet·et, helyiséget, utolsó postát, megyét es az elkül• 
dend6 korona összeget. Ha mlakl a cimbe még több szót akar beletenni, pildául utcát, t·agg 
házszámot, wgy idős, ifjabb, özreg11, ugy minden külUn szóirt 65 cent fizetendő. 
KISS EMIL 
a n•a Ji~"a:rok banktí••ia 
A SZIKRAT,ll'IR.4TI P~.VZKl LDl:S ,IIEGTERE.1/T(JJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK . 
Hadik6lc:1,in 100 korona 13.U0 dollar. Postai pln:küld~B 100 Kor. S13.fJO. Korona Mtétkünyv 100 Kor. $13.00 
AZ OLASZ UDVAR TITKAI. 
Az: olau iirál;r U· h· 
k<'zd már kialaklllni a lf'gendak:u. 
re Azelótt nem aoka.t toródtek a 
Sa\oyai há.z intimit.ásaival, a ró--
mai Kvirmál egyike volt a legér 
dek" lenebb királyi váraknak, 
moct egyuc e kfil;inöa lliat6riü: 
pattantak ki, amelyek közEppont 
Jában Viktor Emánul'i éa a kiiá.ly 
n~ 6llanak, nlamint a k:iráQ'1 csa--
lid tobb1 tagjai. A .S hlea:i.eche 
Zeit'l.Dgn&k svájci Jdósitöja uc-
rlnt egy érdekea h,.,1télgetéat, a 
nu•lyet egy olasz ueniítorral. az: 
olai% udvlll' egykon nagy-rangtt 
tisztjé,·el f()lytatolt. 11ki iiSUt'kót• 
ttlt"llben áll a király udvarral. 
r!zeket mondo1ta a azruátor · lai 
gít anyakirályné él a fn·ére, gé-
nuai herceg minden befolyá uk&t 
latba ,. tet1'k, hogy a királyt Vl!Z 
szatartsák a hadiszintér kiaúles1 
tbétöl A kirily is egyetértl n 
l'a<lorna arra irinyul6 kinínsági-
,·al, hogy olasz csapatok ne men• 
j nea: & ba1kin1 &ret A 
t.rályn , aki ueng lkedi.k, tá, 1 
tar tJa mag I azokat, aJuk el-
('"Jkr·.z:ó vélem uyt51 eltá\"olitam 
akarJák, A királyné mist akar': 
mi1lt a féi-je. 1kita leánya nin-
l nA.ron l1iz:tositani akarja u AD-
• t. gy6z.clm t Kulönöaen az. Ad· 
na.up1riciókat akarja megnl6-
1ulva li1 1 l' ··t val6sig1ral buj-
togatta a "")Ohtikusokat a mimsz.. 
tereket, az lljsigirókat é a ftan-
ia és angol ligynök krt. ó a lel• 
kc ann l:: a mozgalomnak, amely 
a w•gsökig atlit küzdeni a diadal• 
rt. A,: olau: udvarnAJ. a király és 
királ~n~ közi.itt t Yll•m6nyküHinb 
81 gelt a:övr.k •eben olyan tragi-
lI"lS em D1'f'Ji: J!~ 6dnak le, a 
11., enf'JI: tatan egye• cn fejedelmi 
udvarban a m játszódtak e 101:ta. 1 
,~énó u: l kell látni az embn 
ntk, hogy a kirlly11hal Olasz. , 
ország aoraa felett kimondottan 
monarchia ellenes, aot forradalmi 
déau emberek 
k.iráJfllé é.Halában nlm aokot· 
mfornrn16dni bir:almasaínak n1ult-
•a ft'Ibl. t,;,. ha figyelmntetik a 
,es Ul' eIU1'f', amit a rossz: tanács-
ad okozhatnak, ezekkel a ua-
\8kkal mti le az aggodalmaskod6-
at · \ aza veuedel m))('n ,. 
S:u most csak nazafia.tat 
k ""obb magasilláau adnr; a. 
, a aluokot, ~tonai clt'Sk Ic5aégi t, 
u Jurályi ház régi bnrátai kozfil 11 
tobb t t-IhJc!Atottak az U1hari 
K urnal an. s nki 1tm tud.Ja, 1n • 
hoz: holnap. A f'euú t ~ az anya 
kii ,vné #a Ifolen kirilyn~ tozött 
elért a fi ls5fokot. AH6l telnek, 
or,- • bot:iny ny-Itan is kitör 
Levtl kke és eu.-yéb kompromit 
irúoJr:.ii:al taem jirtü: el elég 
vatosalQggal a drt R6mtban, Do-
!ogn!ban és llilán6ban fjeaz:tően 
aok az olyan ember, aki lcvelekkeJ 
hi.J..zkélkedik, amelyekben bi.z:al-
mas közléstket tettek az udvar 
t-gye.s nagyrangu •zemélyiségei. 
X, uj~gir6k közt a hlboru Jdtö-
ré e 6ta kétn ex11tenciák tolakod-
Sa]andra parancsúa let:u-tóztat-
t. k a forradalnu p6rt egy1Jr: hir-
edt veúré , (". ridonit, nemrég 
azonban ugyannsak Salandra n,.U. 
Tánoa gyul • eg-ek1g magaut.Al-
ta Corriilonit éa a haza.f'L8'g pél-
dakepenként áil1totto. ballga.t61 
elé. 
J.t, ho,r ennyi kellemetlenségnek az OnUnyte-
len okozója. 
Raxasz Jmre tiintetlUeg fogott. vele kezet 
távoz:Aao. elótt • percekig beadlgetctt még 
John.Dal, tréfban kérdez&köd,·e a az(,p k.:..s .Ma . 
ry.ról, IDt!lf az er· s Kcub eaalád ~-
• urlat».om ktll veled, hogy ei;ennel Vlff-
sz:alépek a Johnnal fenforg,í beesuletbeli 
ügyedbf'n attól, hogy to\"ább is JI: pv1seljelek , 
mint . egC'ded, azólt Ravan lmre, a 111ikor 
,fobn n6r tá\"0201·, ö pedig k1mt>nt 1 ,-~gjg 
ment a termeken, hogy rneglr:lje Add.) t . 
~em rleif'k, - pattant fel hdy rlll a 
kfilonben 11 i,ratott ember. llit .ie eut.en ez r 
A • hiszem, elég frtelmt n megmond 
1am lbatározásomat s igazin leko ·l •z:el, ha 
nem kérdez.&ködöl to\" b, hancn: egyaz:1 ruen 
tudomásul wue1l ez elhatároúaomat be-
z, t nyugodl n Ravasz. 
al :lJ l me11 lm, 
.\z: adott viuonyok koz:t 
Vagy nem u ,ak.k:01 me 
elhaUrot"Aaod imlito kit. 
St.i\"1•aen leroondan#k e 1, d megl 
RZ(' 1, ha ko,· ttl1•d, volt a I r1 hö8 va 
laaza. 
Ko,c l , 
.\z:é t m maradt, m e tov r- ra i.s 
aegb:iednek, mert John odabent meggy6&0tt ró. 
a, hoc nyául ,·i1111z:aH1 1 a ari\t Aghal, br 
csapf {\ ea or, •ím.adást :ntéz:t I a á a b 1lc 
•,e ell n tá,·ollftH..en, mondta k1 a ,u~gy 
,. kt> tii.) an rlokelö urat vá1uztottak ki, ak1k-
ró] tu,lth, hogy .Tohn is Is fü, ,. · ,11ztrlik 
lik t a r rk t kuldtiik el l",Ho.lura, megl nd~ 
1 a ve e-:nlnye Johnnak egy b c.s1.uetbu·6dg-
l. 
\z. volt az ,1ta1 nos n e 
m nn 1t ne t meg blJ pr 
u6 
rt r5l t t b1-c.,ulef'.i1ríit. a r6ság 
,lont f f'l uut.iin, bog:,· csakugyan Jovagiu, 
"'1 gt lad.áara f'd1 t11f'S r d 
t-hhe az 11ban cU annak 
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Az egyletek nagytanácsa. 
MEG DLL MENTENI A. MAGYAR BETEGSEG:liLYZ!i EGYLE-
TEKET. - LESZ.E ELltG BATORSAG A. VEZETŐKBEN? - MEG 
DLL SZtlNTETNI A. HIV ATA.LOS LA.PSAGOKA.T. 
ű,;szcdill-e minden, amit bar• ták ök öt én·et ezelött is, hogy 
.n,oe l-ve épit u amerikai magyar• tönkre megy ar. egylet, ha ilyen 
ug, vagy megmentik ujév után a utakon halad előre! f;a hogy ha 
nagy magyar egyletek ro~k.adozó tudták, mi~rt nem írták meg? A 
húát, ez most a legfontosabb kér• hivatalos l8pságokért. 
d"8(! a magyar közéletünknek, éa A7. ig&7.i;ii.got. megirni kellernet-
NZrl a k(,rdé!lsel alig tiirődik ,·a• len, az eiuberek be\'erik. a fejét is 
b.ki. egy ke\'eae-t. néha annak, aki a.z igazságot. meg-
A magyar ujtiágok még most moudja, hát akkor & hivataloi 
acm merik az igazat mJ>girni a,: lapságot hogy ne Yennék el az 
.-yletekröl még most acm adják igazmond6t61 T 
tudtul a magyaroknak, hogy uj De régen tudnák már az ameri-
llliq,okra kell fektetnü.uk minden kai magyarok, hogy mi az egyle-
te&hilet.e-t, mert különben menlht·• tek hibája, hogy ha nem lennének 
tttleniil ti.iukn> mE'nn('k, a elpU.'!Z· a legna~yobb ujságok hivatalo1 
t.ul a n.:mí•nyJti•ge ötvene.:l'r mu- lapok, de, régen aegithettek volna 
1)regc<h·tt magyar t~lv~riinkm•k már 811 ÖtF.iE'.S bajokon! 
Ug) IáW.ik, m<mt ii; el akarják \'t'nt uiondjuk azt hogy az egyle 
l1aluztaui a kf'serü igazságok tek ne le,o·enek jó viszonyban a 
mejtirisát t'a ahelyett, hogy ös:dn- magyar llj!IAgokkal. Mindkett6 a 
ttin feltárnák a hajokllt, ma. i.11 ma,ryarokat a1,0lgálja és mindket. 
csak a Vt"7-f'tt,k tlicfll'rl-'kben merül tő kö1.iutt'zm?uy efly bizonyoa ba-
ki minden t·röfe,.zitésük. tárig. 
A magunk rt'u_l'riH megírtuk Az t•i,tylf'tnf'k hirdetni. kell a 
p,ir hete hogy a na,ry c-gylett-~ ll~BJ!)'&r uj!IIÍgh~n ,de nem ~;,;ahad 
legnagyobb két betcgiU';gc a hozza hn·atalo,; lappa ,·ál~sztam azt. 
rmn értés, él a Wgor-komli~kodás mert akkor t>h't"!IZ a Cuggetlensége 
11 (<l•.entnl rámutaltrnk a harmadik. f's tu.>m irja meg 81. igazi vt'lemé• 
nl'm kev~bt' i;ulyos bi>te,gfregre nyét. 
a bivatalOft lapra. Ll'ht't~ges. sót bizonyos, hogy a 
Fl((YDehány delegátw; minden le~~bb hel~en nem te~ik az, a 
i..onvención érzi, hogy nem jól van m1rol mot1t 1runk. Egy-ktt 1aptár-
1l«Y, ahogyan van,~ félénken, re- Muik ta.~án meg is orrol .érte, de 
megve mt'gemlitik, ½1ogy talán j6 l1á.t oekunk mt'g van az a~? 11z~~i. 
lenn<' eleaapni a hh·a.talos ujságo- liUnk, hogy ez('kkel nem törödunk 
kat NJ egyleti értesitöt t1.dni ki a {•s többrt' bc{'sü1jük az egyletek 
La ok részére. de ezeket a1, emh~• ~rclekeit a laphí.r!Sllk vagy magá.no-
rt'l:Pt C88.kha'mar lE'hurrogják a i.ok barátságán.íil, & akár tetszik 
n1tgyobb 11.áju demagógok, akik Yala~~ek, akár nem, mi nyíltan 
ahrn.ak &7. ujRá.gok:nak hize- meg1rJuk. hogy a nagy egyletek 
1 ':oi. f'gyik legnagyobb bajának a biva-
e A tiatvi.-ttlök titokban maguk talos lapJ.got tartjuk és azt ajánl 
1, aum t.nl'k az egyleti. t'rteaitöt ju~, ho~)· minden. nagy Wstül~t 
rt ~rzik hogy ez jobh lenne a adJon kL egy-egy ht\'ata106 értes1 
~:tüh•tnek, -de ntm mernek a tőt, li 87. ujságokban legfeljebb 
nagy lapokkal kikezdeni, K ea- hirJrtWket helyezzen el. 
tt'ndök óta mara,l a régiben min-1-----------
}'ua.ko llih")" 
Fllbert, w. va --t 
SIJ)Of! Gyu.la 








Eclr.man, W. Va. 
MAGYAR BANY ABZLAP 
magyar bányászok arckép-csarnoka. 
Fai•kafl llaU.M 
Tborpe, W _ Va 
Ifj. C~h Ferenc 
Roumore. W. Va 
JUojua Györgr 






Toma Creek, \'a 
Klw Andris 



















Frkman. W. Va 
A magyar bányászok 
keresete 
(FOIJtalú a1 1„6 oldalrOI.) 
Az é.tlagos havi kereset termé-
szetesen egét;r. más képet mutat, 
mert az egyes vidékeken nem 
eio-·formán dolgoznak és igy a kö-
zép államokban mégis kevesebbet 
keresnek havonta a bányászok, 
mint a többi államokban. Termé-
szetesen, hoirJ j6val kt>ve!'lebbet is 
dolgoznak. 
Hónapok sr.nint igy or:1zlik meg 
az átlagos kereset: 
Közép államokban ktrt>S• 
nek havonta .....•.. $103.20 
Pt•nnsylvania államban ke• 
resnek . . ..... $124.43 
XJ·ugati éi. dklí államok 
ban keresnek . . • . . . $126.30 
A Virginiákban kl'resnek 
havonta . . . . . . .... $144.11 
Legyenek vele tii.ztában azok 
h1, akik a dijakat nyertPk, meg a 
ti)bbi magyar bányA.'11: is, hogy ők 
srm különb emberek a többi 11zor-
galmas bajtársnál, !I hogy elég 
olyan bányá.u van köztünk, aki 
nem pályázott, cll' eM'tleg többi,t 
kerl'sett a dijnyertCReknél, és elég 
lóL ALSZI.K·E A XJS BAB.\ 1 
A caendH, nyugodt Alom rendeRn 
annak a Jele, bop a ki• baba JOI 
tAplAlt n egéuaégea. 
Ha nyugtalan é1 aokat 1lr, valóul· 
nü. hogy a t!pl!lék nem Jó, amit 
kap. 
Ha nem uoptatbatja a g„errue-






Amely tinta, táp\AIO 6e könnyen 
keselhet.6 eledel, • ezer meg eier 
kii babA.bOI nevelt erő• embert. 
Vlgja ki ezt a ateli"ényt fflMt-éS 
küldje e clmre: 
Ilorden'• Condeneed Mllk Co. 
New Ycwk City, N. \". 
él kap egy mag„ar•angol huznA• 
lati ut.ultAat é• egy 63 oldala~ 
könyvec1két a "KI• DabA.k Jóléte„ 




vau ol:nm bt, aki dolgozik olyan ._ ____ .;;•;,;·•;,;·o;;••;,;•,;,•,;;"-:,_.1 
szorgalommal éa kitartással, de 
vl'IE'tlenül ros:.zabh valamivel a ----------
~~t~= :s 1:n:~:~~ m~:ü~:t~~·e~ ,-;:,==========:, 
kik dijat nyertek. Dr. L L. BELCHER 
Elimnerést érdemel a hat bá- Kata W..d Oreek Coal 0o. 
uyász, mert bizonyoe, hogy esak FOGORVOS 
i.zorgalma.s emberek érhetnek el WELCH, W. VA. 
ilyen eredményt, de ez nem emeli IJ'OdAm • ,!'~~~ 8tore 
öket a többi bányállZ testvér fölé, .&. k:G.rn1fk:bell maparú.s pirt-
=y~ore!~0::.d~%:!c:!~áv!~ l===='=••="'=' =U=rl=. ==dl 
turja a szenet, vagy az ércet. min• _________ _ 
den magyar bányász. 
)[i azt szeret?Wnk, ha a bánya- ••••••••••••••••••• 
társaságok '8 a• mú nyelvü bá• 
nyá.sz ujságok is rendeznének ha. Alapittatott 1876. 
son16 pályázatokat, mert akkor 
megdönthetetleoiil bcbizonyithat. First National Bank 
nánk, amit 6k ugyil jól tudnak 
hogy a. magyar bányász a legsior-
gahnasabh f's legkivánatosa.bb bá• 
nyász AmerikA.ban. Amennyire 
a kezeink kfö:t lt'vö adatok eJég. 




A. legrégibb bank 
SA.LINE COUNTY-ban. 
:1!:~gs:~~u!~;!b~:gt:~ö:ö~!:a A betétekre kamatot fisetünk 
Itt kilzöljük a pi1lyázó bányá. O. K. KARAKKJl:R, elnök:. 
11zok egy réu.ént>k fényképét (azo-, LOREN F"ELTZ, pinttinok 
két, akik azt beküldték nekünk) J. o. NYBBRO, •· IMllltAn:1.ok 
" közöljük a szt,:tmE'ntek hiteles I■•••••■■•■■■■•■••-' 
t11nu118.ga szerint iisszt>állitott ke. 
r<•sdi táblázatot, hOIJY (lk11ljanak 1----------
arróJ a magyar bányászok, a mun-
k,1adók t' .... minch11.0k az emberek I: ■■■•••••••••••••• ■•• 
akiket a bíinyászokkal hármiffle. 
képl'n ös"zeköt az élet. 
A pályadijat elküldtük a dij 
uyerte""kll('k, öt-öt dollárt fejen-
ként. s.zert'ny eJil1,merésünkül a 




Csak most jelent meg 
EOl'EDCLI il:RTEL.\rE~ ffA.. 
,lf'n. RATR.A.LtX:OSOKHOZ. ========---~=~~=======--- A Magyar BAnyúzlap aziveué, 
Uogy az e,gyleti érteaitiinek mi WHAT RE HUNGARI N R get kt'r 87- olvasótól. Képeket, Taru.Im.Ü:u u i.iene• európai 
BORCS T.RK•r. 
lennu a haazna, azt előre nem le. A%oknak, a.kiknek lejár a.z elöfi. A A MINE S EARNING? magyar ,·onatkoz.ásu bányás1 '1.lamokat. Olaazoraú.,rot ,~ 
het mgAllap1tani, de hogy a lm 8· &etéH, feluólit.ást küldünk I tiu- ________ fl!nykép('ket kérünk minden ma• 
ta\os lapságok mt'l'SZtmtetéB<" Lelettel kérjük őket, hogy ne kft. IConttnued rrom P.1., 11 gyar tclitvértöl, fényképet és máP Küldjön érte 25 cent 
ml'nnyi használna, azt az oh a.só senek a.z előfiseté1 beküldéaével fajta képet, bogy azt részint iro. 
•·•. noal átlát.hatja. A hihetetlen nagy papir dráguig lli1.Mlt· .\llantio Htates than 111 un~ but diJ not ent('r tlw t·onte„t ,Jeuc~e to pron \lihttt they alrt•aJ~· dánkban megtartha..<ia.uk, részint! bélyegei. 
Mind n boz:zH. ~rtöbb ember folytán a kia.dáaaink nagyon emel. tbe other states. , ·aturally, they It is also to be rt<mernbert><l that know: thttt Uun~ariau minn,; ari• p('dig. az érdekeeebbeket a nap. 
mmden fl'lti:.zhi~i•lö é:<. minden kedtek, • caak UBY birjnk kike- also work & gootl deal les"- therc are a large numher of the mo„t imlm,triou" and the- mOHI tárunkban közölhessiik. A Ma- KErJe• -lt1 k~pe11 ArJ~kf't 
laps:z:t'rkl'tztö tudta f;ek úta, ho~ rülni u el8fizet.ési dij em.tléeét, The averaice monthl)· t'arninj(!-l mincn who work jus.t ai; inclna- di•sirablr of all tht• miners in thl' gyar Bányá.sznaptár már munká-' • AMERIKA u;osACa·onn 
11 uagy e(O'letek egé~gtelemil ha a. hátralékoaok pontosan fizet- ar1• aot follows: triously and with. just as much l:niterl Stat('s. Wt• haw• worki·d ban van ée épen olyan gonddal éF : MI\OYAR ARUUAZ.4.TóL. 
frjJ6dnck, hogy maholnap a tönk nek. . ln the )Uddle Atlanti1• :,;tea,linl•s,t, but the plat·e ai..signe<l out th~ effic·il'll<'Y of miut'rs of uer<'tettel dolgozunk azon, mint : EM 
sz/.l~·rt' jutnak.'~ mégsem i~• mf'f' Négy h_étig küldjük mind~. States . . . . . . . $103.!!0 to them wall :,;omf'what worse, and various nationalities, iWJofar u a ta,·alyi na~táro~.' de sze~tnénk • IL NYITRAY 
egyik nagy u,sag 9<'01. )lwrt ! nek az UJá,got, ha a felss6htáat ln Pennsyl\'allla .$124A:J 1hrir opportunities for .-aruing thl' data iu our hand,; mailt• it po11- benne valamivel tobb bá.nyt1.az ké : 
A hivatalos l~p,'lág, jó udet u megkapta ~nt~ .~~ban ~ény. ln ,Wt"ltt'rti anrl ~outhen1 wne nnt 811 fa,·orablt- as thoiie of aihle to do"°· flllli wíll publiah lh<" pet. adni. Ez~~t ~érjük szeretett~! : 77 FIRST AVENUE, 
UJságoknak. A b1rdeteseket u~yan et}enek leszünk kitörülni, aki nem l:itatea $126.30 tb<' pri:ze winnrrt4. reaultfl in our nt-xt f'dition. magyar tut,eremket, hogy ai:1- • 
ugyon. olcsón, aúnte ráfü.et~el fizet, mert a mai viszonyok köst Tu tht, two \'ir~inia,; . .$144.11 The aix miners mcutiom•d de,;- Wr pnblish 011 thi.s pag-e the nrk alkalma van, küldjön nékünk • NEW YORK, N. Y. 
kOzlik, ,il' tiibb elöfizctt'íhíi1. jnt• nem. küldhetünk aekinek ingyen Metal.ore minen: erve houorable meutiou, for it i" photograph of a nmnh(•r of akármilyen bányúzk~pet. : 
nak az. egyleti közleml!nyek ré,·t'n njságot, aki fizetni tud érte. Amk Au,lr,·\\' Kish, Flnt Rivf"r, certain that only the mo t indus- min<'rli who i•ntt'n-d tbe l'Ontesl _ A naptilrunkról rövide$en irni ••••••••••••••••••••i 
é,J közelebbi rokon!IA11,ba keriiltwk a ba.jtán&k, akik betegség, vagy '.Uo. a h•a,1 miner earned trio11 ean show tht• results they of those who s('nt us thcir photo• fogunk l's tudatni fogjuk nagy. _________ _ 
az olvuók f'gy nagy táborti.\·al. más szerencsétlenség miatt rom durin~ Augu!lt .. , ... 117.39 havf' hown, bnt this doea uot lift graph1+---u w('ll as tlw tabulated jában, hogy mi leaz a tartalma. =----------
llát meg i:a becsiili'k aztiío a hi• helyzetben vannak I a la-pot ki- H&chinists: tlu'lll a hon- oor other comradee results of our in\'1'8tigation of tbe annyit. azonban máris elárulha• 
v.ttaloa lap.lftgokat . R;iolRálják vánják, irja.nak egy posta.kártyát, Prank (' eh, Ro:,;~rnore, W. since Ha)· Hnngarian miner original 11tatements íor the en• tunk, hogy nagyon sok érdekes M 
a:& egyletet is, rle jobban azolgál mert terméuetes, hogy ebben &I \'a. rnrned tfuring Aug. $]5Ul:i un1!i the sarne eftort and does 1:ghtenme11t of Ilungarian mi.ners értékes tudnivalót tartalmaz a bá 
pik u e~letek tiszh'i!Wlöit, rajta esetben aiveaen küldjük u ujsi- WP wish to makc it l'lear to thC' thf' sam~ hartl work fa hurrowing their employer. and all peoplE' nyákra vonatkozólag. 
v1mnak, ho~-y gyarapodjik a ta. got hitelbe is. prizf' wimll'l a.~ well as to !hl' for coal and metJl-ores. who are in any way eonnectf'J _________ _ 
gok tu:ií.ma, de azon is rajta ,an. Potya olvaa6 ugyia több van otlwr TI11n~rnrilrn minera, that tll('y Xothínir woul.l plea.~ us more with miners. Telephon 311 
11ak, hogy NE tndjiík mrg i.oha. tttipden ujaignak, mint fizet.6 o). art' nnt superior to other in<lus- tlian lo i.ee operating eompanieR We have already &ent tbe prizl' 
!14'111 U igazságot. vuó, legyenek legalibb a :magyar trio11. l'Omru(lt~. HUJ ihat thE'rt• and mininR" papeN of other to tbe winners--five dollan1 eacb Peter Madronich 
Kérd<·zze csak meg akánn,·lyik bi.nyáp:ok kivétolek, &kik nem art a eonsid('rahle number of natioaalities tnake errangement@ -togl'lher with our modest TEMETICEZ~SI VALLALKOZO. 
ma,rar ember a napilapok IZt'r azorulnak arra, hogy ingyen ki- Hnugari.an mineu, who possibly For eimilar eouteat.~, u w(' could aeknowledgtment. of their in. 
keutöit levMbeu, l1ogr nem.e tnd vá.nják a mú lapj&t l)lvaa:ni. ,11ariwd ')11ire lhan th(' prize win- then show u.nqnt>Stionahle ni. tlustry and good will. 
Mlnrllg k,._1 a s10lrih1tra.. 
CALUDT, MIOH. 





1916. OKTÓBER 19. MAGYAR BANYASZLAI' 
LEVÉL ILLINOISBÓL. 
tikát kap: - "Tu l'a voulu Geor• A.z eurOpai báboru sem tarthat kat és a bevándorl6-üldöz6s nem 
cikkéL a magyar olvas6k négy- szerelemnek. Holt biztos, hogy a Ilogy lesz-még-szöl/).lágy-ke-
ge Dandin, tu l 'a voulu " ... Holt üri.ikké, de egyazer caak vége ua- jó, nem bec1niletes El nem okos po- 0 
biztos, hogy azt a két columnb kad, épen ugy, mint bárm.elyféle liti.ka. 1 
llJ'LEXIO A " THE DAWN OF THE SOBJUETY" CIMtt CIKK ötöd része a.zért nem olvasta el, nagy kavarodás után akkora bél- nyérf 
FELETT. - LASD A M. B. L. OKTOBER 5-IKI SZAMAT. mert tartalmát nem értette meg bélpoklos szegénység fog arra felé Hát lehetséges, hogy lel>ZI A -0 
az az egy-ötöd rész olvasó, amel;1- Eur6pában keletketni, hogy a zsel. mi hitünk azonban tényeken alap 1 
megértette, mosolygott rajta é, lér ember seuiocskájára, ha van szik és a tények azt mutatják, a • 
ZS'l'hretette a lapot s elvitte bánya, olyan, akkora adót fognak eómi. számok megdönthetetlen erejével • 
Irta: Igali 8.rvetoúr. 
l hri topncr, Okt. H. 1916. ponálta daráz;;íogó szelencéit, me- beli b6szjának, vflgy forcmanjá- mennyit az egéaz vacak nem ér hogy a magyar bányász jobb @) 
Snrkeut.ő Uram! ly,,k 11.kkurát ugy néztek ki, mint nnk, olvassa el az, hadd legyen an• meg - lévén az ágyuszó a legdrá. anyag az itt született bioyásznál @) 
Vett1•m uw.~_i.,utrlö 1t0rait, me• az anw~i~ai "~upside~ek'._' s kam- nak mitö_l tr~s!lzögnie, lévén ai: gább muzsika, melyet annak az el- és a természet törvényei szerint 1~ 
,ekben feluulit, ha unatkozom, p6s botJat a foldbe bokdot;ve er11- bors, aprora torve s ily formán a \'énél for·a kell kifizetni, hogy: nem az er8sza.koskodó, hanem ar 
it tákoljak ~" bá.nyiís~kat ér- tiítgette, hogy a li.'17.tharmatonk jingóék orra alá dörzsölve, hogy "Máma mulass, holnap fizess!" er8s gy.Sz. 0 
:l kl4 a ebet1Hrg vel~k s munká- c~kis •, fo~kefe & hatható~ k~rá- t>ffertmta is 14:1Q·e11. S én itt kár- ~em képez az aemmiféle dilferen- Ila polgárjogot követelnek a bá ~ 
Jukka\ foglalkozó t>1kket brc·ses loJa, ahrnut mond a francia"\ er- hoztntom a cikk tendenciáját, - ciát, ez vagy az a náti6 nyeri-e a ·ás k 61 kk 'd 1 '- @) 
apJ& uámánt.. Bár én már ml'g- mord! A fogadó trr-embe tén-1• lllt'rt evvel magyar munkbsá.- háborut A zene-honában kon- D)dn: ~ ' a_ or ~~J kp; g ro~ 
ettem kenyer, m ja,rnréuH, !!Ok m_e~~:uált saját _ter,mel~~ "bi_~a- g,~nknak tlibb Urát okozhatjuk traktált. adósaág óriási teher s az ::tes':ó1nt a~~~utoi:;;:~éb:~a 1 
ntnde'lfélében. Johan-roaazbau wre •\"t'l !'I koeemtas kozben_ JOtt mmt ~a.,z.nát. csak ugy fog a nyeröre nehezedni @) 
voh rkzem, <l: ~ unalom soha meg a_biítorsá~ lütogatá!:!Om N'öljá- ..-:1:_ini~. meg egymást! A hábo mint a nyertesre. ,xe ért;;l' félr~ _senki_ a llagya1 @) 
ouarn nem ferkozhet,·tt, mert \"&l elorukkolm. . ru l'lott1 ulökb.t'n ti:imeges volt er- Bolond ember, ki az ellenkez6t Banyászlap sorn:nszta irányát. - @) 
roköscn találtam tcstrt s lelket -- ('ikk kellem•, Xag,rság<1-. r1• felf az iaegen nl-p bevándor1á• állitja ! . ·em akarunk mi több jogot, vagy @) 
e'·oglaló fo~la~kozáat, ,. F.zen ~- r,>. l'ram, mt'g 1wdig a j<lvö !óizá~mba ... 11.._ A bennszt~.liittrk ~em is any- A na~y tehernek viaelését<ll eza- nagyobb_ el~ny~~et, ~int a milyen @) 
Yen t_ehát ~hg Jutna hlom l~ptolt_e- - ~rz1ltrm meg a knny<"ralht. uy1ra a kenyeru~et, m":'t inkább a badkozni fog minden mozogni ké- az amenka1 ;;rulet~su _bányászo~- @) 
1 li!eri1úára, de ha eddig tnl•g - F1m•q <lolog az, hogy a thrnt- magas m11nkaberek leJebb s1.áJli. pes emberfia. TöbbBZÖr látni, - nak \"811. De annyit, epen annyit @) 
be nem kop1gt.attam 1rka-fü·kám- rumban mindig csak e1n.· primo, iMltt f~ltvt'n; tiazeröffentek, - hogy 8 tonna kukaca is megunja akarunk, mint amennyi az övéké @) 
mai, az gyszt-rü~•n odamagyarR- rlon?" ~01·uyik~ljou. . • . hojly tenni _kellene valamit ai i.Je- 8 k\·IÍrtély orrf.acaar6 illatát 8 ki- mert az me~'lllet _b~nnünk..et. @) 
zand6, bo!"y én a hánybutho:r! ,Joka1 tudomas szerint a ·Kert' gt<n ••lt•m taramlásá.nak gátat ve- Ml' kívánkozik -- Igy l~z ez Eu, ~emsokára mf>gtrJuk maJd a ki-- @) 
Uf'm gen értt•k, az an·al foglalko-1 nek kezdl'ttől fogrn szorgalma~ temHí Hitt kitalálták a clausulát nípiibnn is. lrti í.• a kiiz.~p•\'idl'kek bánváinak @) 
.1:0 munkbok i1gres-h1,joH dol~ai-i 111unkatá~a mit. Uflt elöálltam hoJt_\" minden bá11;\l1Í!lzuak, ki dol- Az európai n~p milliószámra fog és bán}·.ászsinak a történetét I ak @) 
Yal, ket set ,v„l, iir:únhrl, bíma- 1 mondókámmal s elmondtam, hO!l)' go;rni akar•- angolul kell tndnia! Amerika felé törtetni, hi!lz a hold- kor meglátja mindenki, hogy jus- @) 
ta\"al vajmi EH t•t frintkntem: ''föi-z,•rk1'SZ11im" ii tőle kiYáuj11. .\ mi nt'piink e tt>kintPlbt·n hiimn- ba nem mehetnek. R& van a bevindorolt bányágzok. @) 
az eletben ~prmekkoroinb11.n kiállitá.'U paY-illonján11.k ll'irásitt latosau megroYand,i' ;\1'111 i-ok N akkor fog tiirihllli, hogy a ma Mk a ti82teaaéges bánásmódra ~ @) 
t rt nt, -.iogy Haranya-mP:;ryeij eg)· a:ép cikk alakjában a n_vo~- 1,iikk,•l iitiitt ftildink. ki hiir 10-1~ It·to·ii1.iitt,u·k lát,-zll •'jiugó'' mun- mrg~lhetésre; ,·érrel szerzett, ezer@) 
tszog ko~g 1a nbány~ib~n bi-. h~1·1· f1·llljáulot_t~m _az ötvrn ··no- .'·n'! p~l)(lukitlj11 itt a huz11 vi111,zkot, kit,- ujra f-oi;t" mozogni . Eszébe fog ~eg ezer elhul.lott élettel meg- @) 
n1uzerenesetlellilcg tort, nt, II.! ko ti"ztrletd1J11t 1.11. m1·g st·m tlluult meg angolul s jutni, hogy a "hunky · az ő 11)·el- fizetett drága JUSS&. @ 
melynek 11,lkaluun· , g,\· tucotnyil1 - :Uit turlok l!n arról a pavil- 1111gol u_.,.eJven tudomHn .... ·a a - ,·í-n nyomatott lapban csuíolta őt. Az amerikai bányászok gyakran @) 
l.idapa ti{;; , a1>011 ;JetÍ'\'tl fi. lonr/,1 irni! 'l'etrjP ug~- néz ki ··\\•,", ··~o", ··sur1·•·, ·'Bt,•..;j11r- mert hozott tijn·Pnyének negligii igazságtalanok velünk szemben. @) 
:ze tt mind1·1map1 ken)·ér után 'miut a n.\"irt•~)·bilzai legt'ny piirg1• \Hjf", meg II trág4rah kifejezJM>k- láeár11. ki"HZtl"lte a munkáskéz hiá. Az Ö küzdelmt·ikben nagyobb @) 
folytatot,• kU.i:de_lemér\ • r_,; v~- 1:~ntJ!kás, ,·irüghokn~tá._s ~~1.a~ja ui:l t~vább ~t"'ho_gy ~•m te~jt-d. Ezt j nya;; lll(•gtesú nem t•R&k a~t, hOITT' ~mban _ ha1:olt a hevándoro~t ~ 
rou, mm! tor,l'nJ I at1id.g1 tcstu• l ,·nzl:'b &C'm \·agyok, bar m,1 t1!-i.l- tud van a Jmp:11, ,·1JZ:1·orp:o kárór- 1a .., 11tha •loholt tiin·t"nyt uJr& élet- mmt a,: 1ft szuletett ember, nekik @) 
ll't, hozttájú.nd~ u impoz:aíns t~ t<-!t>tdija111at elfo,llodo_m. J)t> h~I wncJi:;&sl'I sta_tuiíltit vag .... - ango- i lu- J1~pí<'ti. hanem _hogy a kifigu, nem lenn~ !'!zab.ad háh\t~anul meg- 1 
metál rende:1he!1t~ J. nierl:'m fü. Illtt tl~tlok Pn_ e_g~:. ny1r~ar~1d~kból h'.1 kell tudm~ 117. idt>jl1•11nf'k. vagy: rá:tAaért is dra.s~iJrns el~~:telt feled~e,:m erről,. El ~nduntalan @ 
mamurányt }. 1e!t a o~nan t~•- oa~ze1akoll \"tr111enz!Ptrol 1rmf .. 111111·!', munkáJa. · wgy,•c 111 {,I( egy hatalmasnbb li' 81 t>llenunk for<lul~1 .. A p1onerck, at @) 
fom. hog .... - az hazának mtrn.av ,\11t!. ~ te111porarhtan u~y frstf'tt, 1 útla~os magyarsá,R' liltal méA' bajo. uttcirilk nem mmd1g ők voltak. A @) 
binyá.uat van 11)1 u ilalny el,~- .\, t1~sl'.a~k?1.H.s dacára ~z:. uni- 11'.intha a jiugó nyert voln~. .\z-1,ahlian l,.tmH~i:bAi6 kl"ritJs..,el fog- mi -~eztden lábainkat ~bezte meg @) 
mnet m lett, b11.talm1Ul8hb kah- n•r1.ahs ironUig __ nagy gent~!!Zil tim jütt a Bt.•lz('buh talAhniÍ.11~•11," ja jól felfogott t'rd('ki·it védeni 8 a tort•tl·~·n ut kl·zrletben is, nem ~n- @) 
beril iróembernt>k ~f'llcnt- lenne~1 ::n:rn~~nar. bekuld~~ ~ ~~villon n~i'). l'Ur?p~i ka~·arotlás s _11z Am'.· mt•gtt>"zi ml'l{fl'/11.i megte ... :d ~edhetJuk teh!t most, hogy a c1p& @) 
tiogy el&ttem maJ,lnt>il\ terrc m tarce.JÍl't , mely a Kert 1896 r1k11. fele mí.ny110111 ht•YmHlorl11s I hoey ujabh t,in·t'u)1 hoz., melynek mkl't ll"huztNk ti megsebzett Iá- @) 
ognit!t k{-1,e~ tárgyr61, ex-flb h \"&!amely ő~zi szá.mában meg it eank c.'Nkkent, l'S&k f~!?)'Ott, 111itn 
I 
frtrlmí•ht•n miodl'n itlrgt.>n alath•a. hunkról. @) 
rupto tudJak ert:ekezni - A kér- j,·l<'nl s lfagyaronizág kt'rtéi;zke- a fof!y(i hold, utólJIÍril teljf'M'll l•~l kbiir hán~·Amnnká.ih•Jl, ki nem 11· 
d életem , ~· #-nl~kes ef}izó.lját <lii uépessége abban a szellemei,ség elmaradt 1 '.\"aJl',V kel1•tjf' t1Ím11.,1t ! amerikai polgár 'i akkor g~·ásznap- L • bb 0 
Jnttatja eszemhe: szaporlÍ.bb szipork.hbát látta, t.>rt'I' az aze16tt f'brudalit..;ra ittlt JR. kö,·etkezik Mk-sok idegennek egJO szer 0 
A milledris kiitllttáll idej~hl'n mint Alfom:.e Karr "Autour d_1• "huuky" biinyáiizmnnkásnak. tlP föll•g nl8~ .... -a1· bán)·IÍsznak. A a gyermekek fogzásakor @) 
nudapeaten a "Knt" feleló1tazer 111011 ,Jardin" egész kötetébPn. )[1~z(•s kalácsc.~al t•sillol(atják ez jiJtfl pediJZh•n hahotíina fog vi- . @) 
k aztóje voltam. )lat'.lbnf't Ödc;.n _ l!át Jók~inak_ könnyü volt meg itltlt-óZl•rint Tllinoisba is. meg \"&ló. ~yorogni, mert régi igazság, hog .... - !a1i:,K~~r;:
0
:A~:h:~!r,.~e~~~~ @) 
lap ' 4!5" azerkrszt5Je volt. , 1- 1rn1 a kerteszet1 \"Onatkozásu tár- sz.iniileg máM ft,Jé i11. Vagy1,- mtú az nM'e:t iJZazaín, ki 1rt6ljá.r11. nt-\'et. K"T61t1nerét. a ·•KOPP'S"-ot millió- @) 
m,onya a laphoz o!Jan ,·olt, mint a t·át, mert:~- nagy iró \"Olt, ~er- szt,val: a. magya_r, illeh'e az ideg('u Kifejtf'tfrm ní-zetrmd a :ll, B. r, ;.~~~nJ!a!~!;~ ~~•!:u~l~~i ~::;:: @) 
burdomak a azakicsnfboz. ö ad te a. botamkat, lelkesedett a ,·1ri- munkfu.sá~ telJci. szllv1tt: gyöti•l- jPli:('tt eikkP [eh-tt. Én az én vé- lrta: @ 
t a pénzt, én főzll'm meg a ml'• g1•rt s passzionátue gyümölcster- nu•t aratott a dülyföe amerikai lemt"uyemet momltam el, tle sem- Tö~b, ml~t „mll■!él éYlg haun,1- ® 
1Ut s hol innen, hol onnan hang 111clö ,·olt. De hát mit tnd az én mnnká!lság felMt. Kérdéi,; mAr mikt'p •em nehP~telek, ha bárm~l}· ~~u.~
O
!.:n~i::~r:. •~~r:-,e~::J::b @) 
zott fel a kérdés: )fit főzzünk hol- Hegény fejem olyasmit lrifundál- lllOllt illik-e a ~yözönek a JegvÖ• atyámfia tollat ragad R ok<»> i!!t'k a:ier a. 11ermekek fopt■ a tdeJén. @ 





tukrcf gyar bányá.~z-népet t!r<leke1Je1' .. borsot torm, legyen 11, rsufolmÍh Ja, liogy az f'll tlt'Zt'lem a ·'wron~ kedéat ff haamen6at. Minden a.ny,. @) 
Egy h%i napon aual ,llitott bt- )Iit! • bármily szerény formijn is! Xem oldalas! :;~~,~~m eien lr.lvll.ló 1161Y· @) 
Mauthner bo~ a jö, ö számban •: semmiképen sem! •: .. KOPP'S", a crermelr.elr. baritJ■ 1 
az a kiállítúi pavillonj!t. szeretnP D1•. megkisfrlem, i. ha hibásnak Xl'mdorszig,. lám, ezidiisznint .\ fenti lrvelet iirömmel közöl- ~!::!:~b :::~r:k~~::,erf~l~!~!d1;..-:- 0 
.Ckes mnzsikaszó kiséretkben leir találJa a sznkesztlS ur, hát ott a legyözte egb.z Belgiumot, hiszen tiik, bár annak ir6ja nem ért eg:ret bélgörcael, tlmatlan■'ga, nyugtalan- 0 
va. látni. papirko!iara. Oda vándoroltassa N1ak akkora csücske mtirad mely- a llányá.szlappal és annak szer- .. ,a ellen, valamint fogzt\a Idején (:). 
Kérek bozzá,aM kliaékt>t ezeket a !'!Orokat !i l'n a negligálA. rt• pár han,r .... ·a éJ)ithrti ho~l:n\já.1 kesztöjPvPl (>fi ürömmel közlünk 1e~~~1~:!~\' a.,::t:°it~!k i:~!!!~e: 
egirom a ji:m3 számban. -- mon, a~rt aemmiképen sem fogok meg- A bel,rák persze mindl•nféle okkal- mirnlenféle bírálatot, hozz(u;zó- baamenne. reUUY6dúa, ■zt§kreked&­
ditm a határozottság otyau hang orrolni. . . mMdal inekeznl'k ;;zabatl~gukat Iá~, ngy ellenvélt>ményt, bárki- :~!~:1!:;re!\ 1r1=i:~:fé~. n,urta.-
jin, :ninllvel a azakácsné ig~rte Azt is irt~ Ön hozzAm intézd! ,,; ?~~gukat ,·iK!lutszerezni. :'"2 nek a tollá_ból is, ha az _a bányá- pa~:,~:: e~~!n!n:";:1 .. ~ 1:z!i::,'~';,d~ 
volna mtsnapra a tur61-C8UU1tt. lneléh~n, nl:'ZZM11 át a M. R. L-ot 11tobb1 1d6ben nem kev~ .. ebb, mml HZOk dolgatval foglalkozik. Jön egy paplrdoll,rt levélben a pi• 
~e ön i1ja ! Valamely onm\ aztán tudas ... am. ha valami kiCogii- huszonkét belgát fogtak el a né- Igali Szvetozár levelére meg kell roenak 61 aaonnal lr.illdenek önnek 
gos kapaeitással iraaa. meg 
1
110lni valót találok. Pár k.is.koru metek, kikre a spionkodh bün;t eJZyet-mást jegyeznünk. Hogy a két 50 centea U.-enet. 
mond6. 4. Kajtt'olüb,ít nttPm ~7.re. .:HárhojZ"y minden kéts(.get eloszlat6lag bizo- magyar olvasóink nem tudnak an- KOPS BABYS :FRIEND CO., 
ITelyes. Sd,lok Angyal DP- 1'elt>fonszámunk nem 64, hane1n nyitották rá. .\ si;tH biintfoyt golul, ar:t olyan jól tudjuk. hogy YORK, PA. 
a6 urnak, Tu.idr Károly, ngy Ko 6K. Azt{m feltünt, hogy Tcne1.1•r a Ji.iboru iclej~n követték el a há- az angol cikkeinket magyar fordi-
dolány1 Tóni biítyánknak. :\'otarr Publie-nak l·Ommis,-iója boru idején fedezték fel, a mélt6 · tásban is közölni szoktuk. Ezc-
F.gyiknl'k ai•m I XézZl•n mis f. í•. m!irciu~ !:10-án j!irt 11', l1olott hüutt>téft a megfcle16 codexek ér- ket az angol ködeményeket kizá.. 
itln. a lap ~tatementjt't ugyanezen éY t1•ln1t'i.l'f'n C!S&kis a halálbüntetés' rólag amerikai bányií.8.ztlirsaink és Cu.k eszel as alilrlaaJ valOdl. 
Tegnap láttam Gárdonyit a,· lll(•ptetnhn hó 26-án documentBI- }\!szabták ezt rájuk a németek? a Mnyák vezetőinek az okulúá.ra 
Otthon"-ban, lejött Egerböi, n{)- ja, mely Uisrrepanc-ia magítfól ér- S,•mmiképen sem! Pár eszten- közöljük, akik azt nagy számban 
ok ueki, j6 lesz-ef tetődőlt•g a nyomdiiszgyerck fdii1 d,•i fogházat ..,6ztak rájuk, m('ly a és nagy érdeklódé..,gel olvassák. 
PA TIKASZEREKért K1fog-ósolta 6t is, meg flzt a má11 lt-1eaaép:1:nek tudható be, de ma hithoru után lrrml'!m~tesen - a A mi illinoisi cikkünk nem kár 
va,ry th:rt, kiket akkoriban mint St>rn tudom megértPni, mirl" jó 87 kcgyehnez1ts proceduráját fogja örvendés volt, hanem figyelmezte 
11, ougyar kertészt·ti irodalom ipo- angol nyel\'en megirott •· Thr l"l{,nii. té&. Figyelmerletés Dlinoisnak, a 
öit ismertem. Dawu of Sobrit•t)· ·' cimzetes ,·e- Xr figurhzuk ki tl'hát & legvö j mely süket fülekkel zárkózott el 
menjen var1 irjon 
CRDEKY KALMAN 
I t kil"tl írassuk mi>g zácikk, mel.v elfg jól fe!itett ,·-01 r:iitt l'llenfelet nemci,;ak azért harmadéve az ott megtelepedett é, gy6gyszeréazMz, 
aki budapesti egyetemet 
vé5'zett okl. r1ógyszerész . 
k rdeztem eaodiilattal. na, ha utolsó kilrnc aorára redu. ml'rt az nem ildomo8, - de mert világgá üzött bevándorolt bányá 
• Tókai ){6rral, - ,·áluzolta ö. eál\'R magyar nyelven. egy hiree& t~Sl': politika is az! azok könyörgése elött. 
Helyes, át11h«'k azonnal a ke alakjában jelent volna meg Ju on eszünkhl', hogy "les:, Figyelmeztettük az amerikai& 3964 Second A venue, 
PITTSBURGH, PA. Htn :1 teltb s mf'gk~rem, irja ~emmikép se tets/ik szemöldökét még sr.61& lágy kenyérrel", vagy kat arra, hogy az igazságtalan in 
m e a kovetl: ö szám ''Pa\'Íllon'' rán('olni. Ön kritikát kért s kri- "jiihet még a fekete levts" is. - ttii:kedések megboszuljik u1t1.gu ;,, ________ ..,; 
U,t 
Iliába fát11.dn11., uljon egy fi-
atk rlJe II menjen ki a Svábhf"(!') 
re Az 1 · g m~t kinn a \'illáji 
ban tart6U:odik, Di> hogy vállal 
ko,: 8'.1 birtOl!I 11,iker koronázza 
jánljon fel a l'ikk tiszte!et-dija 
gys int otven körmöei arMyat. 
EIO' ra ut.án a Sváhh„1r~-i f"ild 
sunt 11 ,Tókni-\"illa heiár6jánál ar 
ra kértem az ajt6esen,t>tl-sre je 
le tke„a Fllfl1y Arpádn•t. jrlent 
ae !• a "feicdelem"•nek li\top-at6. 
10ma1 s a következ& plir n"rc után 
a nu,• r/i dolj!'o:tó szohlijliban, ve 
Je uemtöl-uembe talftltam ma(l'a 
mat Köriilvezetett :\ '1old"s u:öl 
lóJ'be':1, Megmutatta. sajit kom 
.'\ gyomor, vesék. miJ, lép bJ belek killiinböz6 megbetegN.lé~el, rheuma, l<le~ & meg-
hi.i.lb.ból er-Nlli fejfllú, •zékel&I &i em6até1<l za,·arok, Mvigylalanaig. izven tt11ég ellen a 
ll'~hbl0&abb & legcrorsabb hatúu cr6grner, a legjobb vfrtb.lut6, a n4k ildiaa a 
lL B. \'ON SCIJLICK.f'ti.E 
Bulgár Vér Tea 
(k;()DA.S G\'óGYIIATASA.T A OYóG1'11T,T BETEGEK SZA.ZEZREI BIZONl:lTlA.K, 
F.gy narrr, öt b6napra el~nd3 családi dobozul J doll,rfrt, 6 dobon.ni G dollirht 
b4rl1od, küld a 
MARVEL PRODUCTS COMPANY 
19 '\f.-\R\'F.L nnLDJNG PITTSRURGQ, PA. 
J"EG\' ZET: "Ha a killdemfn1t blztO!tllanl l,!1ajtJa, küldjön ~ JO ttntet küfün." 
H. H. Von Schllcknelr., a Bulgir 
Vér Tea kh,r6lagos lr.én!töje, ki a 
bete&elr. 1Wer.relvel ,1111.nd 6 öaue-
lr.öttetéat tart renn I nap0nta tömege--
1en kapja a köeaöntö lnelelr.et azok-
tól. lr.lknek a Bu11,r V4ir Tea. et.en 
tinta, terméUete■ alkatrU&ekböl il• 
16 &Yó&yHer egéauég-Oket adta vlu-
ua, Krmpotlai lllM, P. O. 8oz 133, 
Ronald, Wub., aa al,bbl levelet lrta: 
"Kérem, kQldJön mé& 3 doboz 
Bulg,r Vér Teit, mert arr1 a 
me,:gyö1lidéare Jutottam, hon 
lll'n 11ógysze.r kltUn6 hatiual blr 
a ■zen-esetre • a&ért melegen aJ.tn-
lom minden 1senvedlJ emberU.r-
1amnak: 6n be tudom blionylta.nl, 
bogy mindenkin eerltett, a kinek 
ceak adtam belöle.'' 
0 
"~da kedve• Apám ....... . 
- Ne haragudjék rám, édea kedt·e• apám, 
amint én sem harag1zom magára, pedig talán 
mindkettőnknek volna okunk a haragra ...... 
- Én elmegyek New-Yorkba szerenc,ét prfr 
bálni. Ne féljen, édesapám, nem hozok 1zlggent 
a fejire, tudok magamra r:iggázni, meg aztán 
Isten 1egedelmével csak megtalálom abban a 
nagg t•árosban a azit„em párját, Csopak András, 
becsületes bángászlegényt és akkor aztán édes-
apám iB eljön a lakodalomba. 
- Isten velünk, j6 egészséget kir:án édes-
apámnak. szerető leánya, 
RóZSI. 
lgy irt Haraszti Rózsi, egy magyar bányász 
szép leánya az éde..~apjának, amikor éjnek ide-
jén szökött el az apja mellöl Lincolnsvilleböl. 
hogy megkeresse elbujdosott szerelmesét, akihez 
nem akarta az apja oda adni, mert gazdag fér-
jet akart az egyetlen le&nyának, nem egy sze-
gény bányászlegényt. 
Mi vezette a szép Haraszti R6zsit erre a lé-
pésre, milyen tragédia hozta öt az édesapjával 
egyiltt Amerikába, miJyen szerencsével járt a 
na.gy városban, hozott-e szégyent az apja fejére, 
megtalálta-e a szegény bányisz:legényt, vagy el-
nyelte a nagy váNs pénzes büne a bá.nyáazlányt, 
- mind ez meg van abban a regényben, amely 
most jelent meg a Magyar B6.ny'8zlap kiad~ 
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, ha.--
nem amerikai magyar ir6 írása, a ki nemcsak a 
gyönyöril szép le6.ny ayönyörQ történetét, ha-
nem az amerikai mac-ar-.Ag életét, a bányúzok 
sorsát, a burdosházak dolgait is mC&"irta, hogy 
.sz6rakozzanak és szórakozva tanuljanak. abból, 
a Magyar B6.nyászlap olvas6i. 
NEM PtNZtRT ARUIJUK, 
pénzért nem is adjuk ezt a könyvet. INGYEN 
ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik meg'-
rendelik egy évre a Magyar Bányá.szlapot, vagy 
meghoss.zabbitják e&")' évvel az előfizetésüket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
egy évre egy dollár 
:ts ezért a dollárért nemcsak nagy, nyolc ol• 
dalas hetilapot, de gyönyöril nagy képes naptárt 
is adunk és azonnal megkilldjilk minden ráfize-
tés nélkill ezt a szép reaényt is, a melynek cime: 
A BANYASZ LANYA. 
Irta: Egg Oreg Bdnyáu. 
A Ma&"Yar Bányászlapot ismeri az ameri-
kai magyarság. Magyar munkások tulajdonát 
képezi ez a lap, bány&Sz volt a szerkeaztóje. mun~ 
kás emberek irják és munkások olvassák. Küzd 
a magyarságért, az igazságért és szolgálja tel. 
jes erejével az amerikai magyarokat. 
A ki jó lapot akar olvasni, a ki ezt a gyö-
nyörü - nagy, 142 oldalas -szép regényt tel. 
jesen INGYEN meg' akarja kapni, rendelje u,.,.g 
a Magyar Bányász]apot. 
Küldjön be egy dollárt erre a cimre: 
MAGYAR BANY.4SZLAP 










A .1 , 'h , b ),iz OROSZ FRONTON. Vl ag a oru. Az orosz fronton, Lemberg körül fomét veres harcok foly-
1 
·1ak. Ezuttal azonban nem a muszkák, hanem a német-osztrák-
.fl/.\"D HALÁLIG. magyar.török csapatok támadnak folytono.-;an ~s arról, hogy at 
A béke-hireket megint lefujták alaposan. Elöbb a francia, orosz Lemberget elvegye, most már azó 8em e.o:;1k. 
azután az angol miniszterelnök jelentette ki, hogy ct\ak a közpon- A TEHETETLEN TALIAl\'OK. 
ti hatalmak tel ies le,·er~se utá_n good~l-~a,tnak békére ----; amitf I Az olaszok ujra véres rohamokat inditottak ellenünk, miu-
ma messzebb ~-annak, mint 8 haboru kito~esekor - azutan ped g tan két hónapot a készülődések.kel töltöttek el. Az első két nap 
a németek ny~latko~tak 8 hábor~ folytatasa mellett. . alatt értek is el eredményt, mert elpu!'lztitottak és elfogtak hat-
Azok, ~~ik telJesen beleé.ltek i:nagukat ~ hábo~us n~omoru- ezer osztrák-magyar katonát és egy mértfölddel ismét közelebb 
aágba, és kulönösen azok, ~kik, ~-mt Amerika, z~~ros üzleteket Jutottak Trieszthez - most 14 mértföldnyire vannak a hires ki-
csinálnak az eruópai embenség kiomlö véréből, u~Jongva ~ogad- kötötöl _ de két napi e1önyomulás után megállitották 6ket és 
ják a nyilat~ozatokat és ~iztosak benne, hogy a haboru meg leg- most a 'rossz idöröl pana!-1:zkodnak. hO&J' amiatt nem tudnak eló-
'::l lább két éVJg fog tartam. . " . nyomulni A harctér egy részén egyébként irtózatos hidegsé-
Akármilyen furcsán hangzik is a d~log, mi eze~bol a har:ias -•~k vann~k és katonáink ott killönö~en sok szenvedé~nek van-
kijelentésekből inkább azt következtetJük, hogy kozeleg a beke. ,. k k"té 
Mikor a háboru kitört, még az utolsó percben is neretetröl na I ve. 
hiztositották egymást az uralkodók, és mint a villámc~apAs, ugy A BA LKA.Vl HARCT~R. 
Utött le a ~e~nykő. . . . . ázo-- Görögország teljes megnyomoritása után AngJia most min-
Valószmtileg a békével 18 igy lesz. Romám~ telJ.es -~eg den erejével a bulgárok ellen vonultatja szalonikii hadseregét. 
lása után átlátják a szövetségesek, hogy. n.em torhetik o~sze a Vigyáznak azonban arra, hogy ne az angol és francia, hanem a 
.liözponti_ hatalmaka~ és talán akko~ me~~ötik a békét: ~~mde~~ még meglevö szerb katonaság menjen a tüzbe, és ök intéznek 
'8etrc varatlanu l, hirtelen éia harcias k!Jelentések u~n ,esszü nap-nap után támadást a bulgárok ellen. Bulgária csodálatos 
majd a hirét a közeledésnek. Talán mar tárgyaln~k 18 vala~ol, l{é~zültséggel várja ezeket a támadásokat és két havi ostrom 
tit.kos helye~en, :itokban ~ü]dött .kö~etek, h~gy mik~p kezdJék 11tán mindössze hat- va&')' hét mértfölddel szoritották vissza csa-
a nagy elszamolast. - ~h nem h1szunk a mmdhaláhg való há. pataikat 
boruban, mert hát egyszerre csak a németek, meg a többi népek · 
kiveszik az uralkodók kezéből a gyeplőt és azok mondják meg, DOBRUDJA BAN. 
hOE"Y meddig harcolnak még, akik mindennap a vásárra viszik A bulgár-román határ körül most nilnetelnek a harcok. A 
n2: életüket a a;áncárkokban. románok minden erejüket az Erdélyböl beözönlő magyar-német 
csapatok ,·lé vetik, Mackensen pedi~ arra vár, hogy a mieink mé-
.JZ ELTAPOSOTT K I GYó. lyebben Romániába vonuljanak és két ti.iz közé fo2'h&.ssák az 
A román kígyó a földön fetreng, és ha a jelek nem ciw. lnak, 'Jláh(lk egységes seregét és egyszerre próbálják meg annak az 
három•négy hét alatt gzétzuzza a fejét a Falkenhayn csizmája. ,iJszezuzását. 
Erdél~·böl rémes vereség árán szabadultak ki a romin aa- riJRiJKORSZAG KATO.\.Ál. 
,1atok maradványai és az angol ujsúgok sem tartózkodnak an- _ 
nú ; me;a-irá!ától, hogy az oláh katona nagyon gyárn, nincs te- Törökország egyforma erélylyel harcol Az;siában az orosz, 
1at reménységük a halálos itéletük megakadályozására. A ro-- E~~~pában az ~ l ell!D ~ m~_dt_~atonája. arra is, hogy Bul-
mm király adránkozva könyörög Angliának segítségért, de meg. g-~~~anak, meg nekünk is kolcsonozz~n egy par hadosztályt. A 
,1allgatfü;ra ott nem talál. Angliának nincs szüksége olyan se- torok-orosz-angol csatározások napirenden vannak, de fonto-
gitségre, akit neki kell segíteni. t1s.bb esem~nyt ott nem ,·árhatunk. 
A görög király kinyilatkoztatta a mult héten, hogy az o vé- A. ,VAGY NYUGATI FRO.VTO.\'. 
Iemenye szerint Románia két hét alatt össze lesz zuzva é,; ez a A sommei nagy angol-francia-belga-német fronton még mosf 
hideg zuhany teljesen kiábránditotta Angliát és Franciaors.zá- ,wm p;zün~telnek az angolok három hónapja. tartó folytonos tá-
got a "dicső szövetségesb61". madásai. :Másfél millió embert vesztettek el itt a szövetségese;c 
és valószinü, hogy a németek is elvesztettek legalább egy millió 
JIAGYA R KATONAK ROMA.NIABAN. 16 katonát- a védekező kevesebbet veszt, mint a támadó- de 
Falkenhayn katonái Románia belsejébe hatoltak a különösen dOntés nem törtent és nem is fog történni ezen a fronton. A né-
a német &i mai')'ar csapatok üzik maguk előtt hihetetlen t;ebes- meteket visszaszoritják naponta egy pár szaz yarddal, de az mit 
séggel az oláht. A német ujságok mind a magyar katonák ere- sem ha.<i.znál, me~t százszámra állnak a német csapatok megett 
. ét, kitartá!-át és vitézségét dicsérik ujra mostanában. z erőseb~nél erósebb sAncok, ujabb védelmi pontot adva a visz-
«zaszoruló seregeknek. Az angolok ördöngös és öldöklő csat.a-
.l/A GYA RORSZAGON BELOL. húzuk mintája flzerint, most má.r a németeknek is vannak ujabb 
Otthon az élet kitartható ugyan, de_ miért tagadnánk,_ ··ajt.a harci e~zközeik, amelyek sokkal erföiebbek, mint az ango-
nyomorusigos. A kormány ujra kiszolgáltatja J.Iagyaror:migot loké . 
.-\ua.ztriinak, és daC'ára annak, hogy az osztrák nem ,·es:t a hábo- A Tt:LI HADJARATOK. 
··············••1 ■■••······························· 
trtesitem a magyar bányászokat, hogy kitünő szólőt szer• 
zek be és szállitok, amelyből elsőrangu bort lehet készíteni meg• 
felelő olcsó árban. 
A szőlő MAR szállitható és gyors-teheráruként a vasuton 
szállitom azt • 
A szőlő a rendelés vételétől számitott lehetőleg legrövidebb 
idő alatt a rendelőnek megküldetik. 
-- 500 
500 font $28.00 1000 font $50.00 
FONTNÁL KEVESEBBET NEM SZALLITOK. ---
223 E. 14th St., New York, N. Y. 
W est Virginia magyarságát értesitem, hogy a törvény ér-
telmében, a saját maguk használatára csinálhatnak mustot a 
háznál és nekik különösen ajánlom a szőlő rendelést. 
1 uban olyan részt, mint a mi hazánk. ma is Ausztria eszt fel a Mindm ország rettegve gondol a téli háborura, és nem bir- ------
magyar pu!-ztá~ termésének egy nagy részét. nak utat találni a tél elött a békekötésre. Németország és AZ U RAJOK NAGY ~I J.l)V "'I 1:-'.::-------::--------, 
A képvise]óházbnn a szólásszabadságot i~mét nagyon meg. Ausztria-,.1agyarország ma már épen u~ berendezkedtek a tél . I . --· Al.3. Ferencné 
sioritották és Károlyi Mihályt, aki az ellenzék vez(,re ,·olt, ugy háborujárn, mint az ellenfelek, de nem lehet tagadnunk, bog:,, HADI ZSAKM'.A.NYAI. -- • • 
,eHi!ik el a láb alól, hogy a legveszélyesebb helyre kOldték, a ruházat dolgában nem á.llunk nagyon jól, és katonáinknak csak As Ela6 Kohányi Tihamér A.meri. 
tiarctérre. ugy birtak elég ruhát biztositani, hogy a polgárság- van nagy Az ••t~cbt'rsee' · Uvirati ügynok 1k&i ée Magyaronági Zgyerilt, 
A had..'.áruk szálht.Asán felhiiott gazdagok piszkos "'nlank 1neg-szoritásoknak 1tlávetve. Vj ruhát ma nem igen lehet otthon ~g jelent,, hogy 82'.í'ptember ~ ét Magyar Munkáa B~ysdl 
dga sem l!mer határt és kü!Cmöaen a gyári munkások bő ét haz- e ináltatni és nem lehetetlen, hogy a télen egészen eltiltják a 29 között a német aa:ubmariook 35: Egylet & Munkál Saövetk:esete. v 
ák: le szemérmetlenül. A fah-akban a népek cl vannnk valaho- zóvetek felhasználásá.t a civilek részére ellen.s/ogcs hajót, ösu ,sen 14.6001 elhatározta, hogy három hónapi~\ 
gyan, de a városokba szorult munkásembereknek nagyon rossz Az ellen~égeink szintén igy, vagy ilyenféleképen állnak; toonatart.alommal ,u.ilyPaztrttek el !kedvezmény mellett veaz fel tag, 1 .E.gyleti&áu.16, •pka, 
a sorsuk, Anglia és Franctaorl!zig cuk ellátják magukat valahogyan a s.z "t..szaki-tengerben hl a esatorni · kat a következöké~pen: an.ny. és ualag jel. 
"-tmleges Amerikából, ruházattal, de a muszkának Yékony Jes.z ban. 15 éve11t6l 30 h~g $2.25 vény, vállsalag " 
.1 mundér.la a télen. A hadakozó államok összes gyáraiban muni. A unbmanook barnuoeegy foll' 30 évwu51 4-0 én~ • · •· $3.2S egyleti lai.lap kéuit6. 
dót, vagy más hadi.szert gyártanak és mind kevés gondot fordH lyot boztsk maa-ukkal "\'émetor 40 hert61 50 éTlg • · • .$4.25 Mn. FUNK PAPP 
n ruházatra, meg aztán nem hitte egyik sem, hogy csakugyan ui.gba. 50 heat6l 55 évig • · • .$5.25 
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Eaat l Stb Street COLORADOIKALAUZ 
három telet ér jen meg a háboru. E1:en fizetés mellett rögtöni ae NEW YORK.. 




Th Fi t N ti al b k áni és az orosz, valamint az olas.z harctereken maris na2')'on so- zetél nélkül. Egyea:ületünk 7f., '.\l agyar ~•Jf't'"k btza-Dr. W. N. e lfS a OD an kan elhullanak a hideg köYetkeztében. .\ magyarországi vunti alka.l·'cent havidij fejében fizet beteg t~i::.:!. ~Ol'd~111':  
FOOOR\-"08 .\lapMke & feJ,-,.J~ ~~ooo.oo muottak a.-•m aka:-nak elmaradni ·1tagjainak 6 dollAr heti 1egélyt, at Pap~IJ}=-':,;.:1'~~ecft 
A &tat-e Gannue Bank rel~t. TRINIDAD, C L ' --------------------- akkor, midOn az elpusztitott fel• elhunyt tagjai réuére 100 doll!r a ,r"«Yar Nnr'-alap 
WALSE~~~•.;:!
0
;...... soc Per Quart Ak" l' ki _, ~1v1dfk fí'lt"pitt'sEről nn &!Ó. &;teme~ költséget 61 ör~köeeinek nln••irn aJánJja • t>Anr-' zoknalr . 
.!.!
1 
•••••• f'orStn!!._htPllre 1t ampavasra vannak. rzért elhatározták, hogy fí'l••p1te-•1&nn11 .. dol16.rt, ahány ~gJ~ van ar 
LIVERY 10 0 t"roof --- ---- rie"k Ok i11 f'g_r f'lpusztult felSÖ-ma- egyeauletnek. Egye„letünket az AUTO Buci( Creek. .. \ magy.,r képnselóház pgyikl Hogy ignzi.~-e a l eni.-i elleo gyarora.ági köZSj~gel. melyeti6huában huavándor16 testvére• L••················· 
Tb.- Wa.l!ll'nhur,r :\11to. PlumhLDg and Old KENTUCKY Wh ls ke y legut ,b_bi ül_b _n alj. ~1gron Vábor felh~~ott vádak, vagy aem, azt ha- ''\·asutasfalvá ••nak fognak elne• !in épugy fiuthetik mint itten. N : • , 
1t1 1•!=~~1~~ri'll·-..;1t C.Uk :roe '"",. kTart. Z.00 alkotmanypart1 kép,ui:elu - \nu- ,ru&rJal,an nem lehet e!d()D.teni. .\1 Yezni. pedig hlrom oattAlyban, tebetaé- • Pt O ca 
s ,.-lt!_• éJJel-nappa.1 r~JL:~:!!::.1! 1:r~=~. rúry lr:ntla egyik Jeg"le1kesebb hi, azonb~n bilon~·os, hogy az 6 kme- - l geibez képest, mert bizony öre~ : 
PboJleff~ Í SENBURG, Colo. M"~hb Ital . amit iin ... b_e . n;nllan, meg'°fi.dolta. gró~, veztetesénl. bizony-bizo11v - kn- Vupénrek & Monarehiába.n. 1r;iikre ,io_kan a~ba a )laz~b& utat.- : 
___ ~:h;z!_\·:\~;~~1:'t~~f; < zernin OttokUJ1, .~ volt l-uk11r, 1-tJ, t,rá_ra i;tt bin·a a szalonnl\ .;\em. nak, am1be.n bolcs6nk nn~t~ é1 ■ !\z ·ediill blztM & Jö °"°"" 
,_.,.. , .... •••:
1! 1111 • 11 ll ♦♦I lrban. out.?ik-ma17Yar kcm te _rt.Z.,~l, lí'ttitéi1 vág.vakozásokbl teliteh líagy-1.l"()llllzAgbúl 1öv~ hirek ezeo egyesül?tnek akkor u •~.g: : • ~~ndf'Dll'"mil ~ ellm 
Pl,one: Jo-t ru· - RPHY SOR .&.IU'ltGYZ l!K CXK. hogy elárulta 4 monarchiát t'S ép• , ember ,·olt vilti2Hl'téhen, 8. utá- 1zrtint mo11t már ,•·,11pénzebt is ja lehet. Mmden egylet nélküli H.4.SZ:S.U.,.\ 
GABE EIM'Sranau pU11enJ 9i>r . pen éggel nem lenne gztalan Nm. vokkal Yaló Wmp,tiák uralma fognak forg.,lomba homi. A mos- magyar ttrtvéremet elvina ét bő- EZT A IUl(;J. ELIS\f ERT, ló 
T F::\t~EZ~I ~s i,-,:;-v ARO- iatncatnaa, ü..-ea: U(J4t»:n ,,uo teté~ a 11:ftmAra, h• .. '· ameb·i.lc uf. alatt állott #s diih iih•, aztnYt>dél:,- tani nii·krl 20 rm,r •k hrlyr.tt nb~ felvil,g01itlstrt f~rd~janak on., ·ossAGOT! 
W~E~~':.;' ~olo. ::~:f~tl":. ~ ban =· él.1 1•m~na. ra kotntk. oda - m•:gis csak kell, hogy Je. uiryanob·anoktit fognak vf'rni, - a btkár~o~. BA.rhol w ~@okét 
AGNES BROS. 
10 tu<"at ki U-rea- hord6han , 1..150 1 Gróf lzernm klen,·ezé a lehe- gyen ,-alami 11. dologhan, ha. a ma-- dfl vasMI. Trkintrtttl an-a, ho~ taggal UJ f16kot lehet &lak:it&ni. Hazai földbe csomagolra. 
J ~ tl~:a'~•t oo~ ::.!1°k1:::: 16 lt·~ki~osabb hatf1st k ltPtte an. g,,nr.kép,·:.selöhátban e~ magyar r.r.Pk II pénuk <'!<lBk vkltóértfkke~ Drarek Jinos, elnök. 5 darab ára .............. $1.-
~nkön 't'ÍtDza kllldJ hou&nk. nak uleJén )J.agy~roruágon. ~.\ kér1vu lő fen1z6 al, mmden ker. birnnk, nincsen azoknak semmi Sipos Gyul&, Utld.r. 10 darab ára •·········-·$Z.-
OSCAR BROB. e h mágnás1"0l ko.ztndot'. dolog te!Ps nUkül \árrpavas:-a kh·án hatása a monarí'biára és )hagyar• Bomff City, PL .\. hiboru. miatt CRak ritlizl N 
uua Oene9N St. Kan ... OltJ', H o. Tolt ugyanis, hogy gyilloli & ma. jll jut• IJÚ on:,g p,'nzilgy-i vis7.0oyAra. Box No. "20, Homer City, P• korlátoU -nnr1"ftben lebe1 
P~:\"ZT KCLDC:SX AZ OH.\ 7.AB.\ gyarokat i.s ha rajta rnulna, nyom. ------------ u 6hllZAból kiboaatal, ufrt 
Th F• t N t' 1 B k ban fel osztaná. )f ;;narornigot a; ~1@)~2)@!@)@)(@@»@1@)1@~2)@j@)@)(@@»@1®®~2)@~@)(@@»@1@),@j@@»@i@ll@~2)@!@)@)j~ ttnd~IJen mo11t, xn.lel ~tt elloa. e ffS a rona an smhek és 1% oláhok ki„iitt. A RE~DEL•SSEL 
b e I d efü nzfk nagyon btv sen tiltako-Of Walsen urg, 0 ura 0. zotl i• .• f'~crnm kineveztel,·se ,1., 
Befintett al&pt6ke. . $60,000.00 len h m.agl\ Tiua is kMoite s bf 
1'ölötleg . . ... .. . $40,000.00 (•si illet4ko:s kürökk<'l a maga ag• 
BIZTONSAOI LET- TnOKOK g!lra1t dC' f ermin kin<'vtzésc befr 
TISZTVISELOK : jezett dolog volt. ( zernin Perem·, 
Olcsó pénzküldés 
JóTALUS ts BIZTOSfUK MELLEIT 
A P*S ZT IS KCLD.rB J 
Viu ontel6ruait6k kérjeMk 
ketfrezményes ajánlatot. 
nra. Flml-.n'i F.'ll' t.s nt::H.:\ !:lnök : ....... J'UD. 0 . ROOI' .1-'e:-dinárulnak i·ol_t u emhere, <11 
R.'\KT.m Alelnök: •..•..... JAS. B. DICK ,·olt tr6nö:Pökíis kóvet lt a kine• 
ll«sti:Jiete. Am h lduolpJá.a. PémtArnok : . . R. L. SNODORA.SS vezteté .. & ez ellen Dem vol ... fe-
100 korona csak. $13.00 EMIL NYITRA Y 
1 1\. J. Durchinszky Box 1a2 Logan, W. Va. : NEW YORK, N. r. 
77 FIRS T A VENUE, 
1.!==W=A=L=S=E=N=B=U=R=G=•=C=o=lo=. =é" llea-6dpérutf.rnok M. II. COWI!IG Jebbez!s. 0@)@@)®@@®®@@)@@)@)®@@1®®@®®@@@)@@@@@)@)@)@)@@)@)@)@@@) : ................. ., 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Dr. R.ICHTER'S 
Pain Expeller 
Ce:uz. kőuv6ny, rhewnatizmua, 
ide,eafg, izület- N !som-merev 
,;g, hiiln, gige, torok-fl.Jú • 
fogfájú ellen. 
Itt V&D u eredeti CSOm&I kfpe. a 
hogy ut iru.litjált. Ne fogadjon el 
CSODl&l'Ot, ha Dinca n.jt& a HOR-
GONY védjegy. 
Kapha.tó minden patikában ~5 N 
tO cent&-t M a kEuit6knél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
_... neazllogl~kct eladok a körngik~li moouartltionnk 
konnvü rltzltl-l~fiutl8r~ ia . .._ 
Tiast.elettel 
August Zvara 
212 IL\RKET ST., CHJUSTOP.ER, ILL. 
Telepbone 68. 













5 centért a 
cigarettát 
--- ZIRÁT 
A LEGENYHÉBB cigaretta. 
MAGYAR BANYASZl,AI' 1916. OKT()BER 19. J•------. A Románok Repülőink munkája. Bányászok kerestetnek. 
25-50 százalékot Takarit meg 
ha OOrokat, llki.iröket l"fl m.Jnden egyéb 8- iUllokal niaritól a 
t.ermell'lt.61 'f"ÚW'Ol. 
C-épnk The S<-hu~ter Com1)a.D)", n('veland, OWo, eg)" 1883-1.>e.l 
alapltott. k.ltnnő ,·'1.lalat, f4 ánilkat t.elJee felel~ nállltjuk 
b-.rhod. 
Ehi61'f'ndü llküri.ik: irJ~ke a .ki,i,·ctk.eT.Ó: 
Tinta Treaterper gallonja U.75 $2. - $2.25 $2.50 $2,75 
TWta Bllvovlta • $1.75 $2. $2.25 $2.50 U,75 
T1Hl& Cog-nac $1.iO $1.75 $2.- $2.2ii U,50 
Ti.Uta Wbllltey $1.50 $1.75 $2.- $2.25 $Z,50 
Igen r!nom Cordlala: Roctopachln per gallon .••.•. $2.7• 61 $3.24 
E&T~b CordlaJg per gallon $1.99, $2.24, $2.6f, 6s $2.tt 9 olc.óbb 
erem .. ; Menthe, Vlolet, Cotree f.a egyéb per gallon $2.04 éa relJebb 
Kömén:,mag per gallon . .$1.79, $2.04, $2.24 Ml $2.74 
JII FIZETJVK A HADI ADóT. 
Jrjon teljN ArJegydküutért borolr., 1111:örök, cordialb, alcobol-
mentea Italok, Hlrupnk, cldera, borecetról, ltb 
S"8lll~l feltliU'lek: Kéa:pfna a rentlt'léuwl V"&°)" dndt a .11r.állit~ 
le,·fUel ,·alamelfik b.ut.k.ra. 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East 4-ik utca, Ct,EVELAND, 0. 
Szemben a Sberlff ,trNtl MarkethA.znak. 
gazságai 
Williaru Marfield, az Egyesült EGY R!if~':7s!~~~ T:!!Ji{AAS~l:~:t!:;~ULAS AZ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 
államok „ónai követségének ügy. _______ Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
vrzt·töje, uámos ~t>m.legea orad,g- A légbel eltöltiitt iz~*lmak nem ket már cst:k tá\·r:sövel le-het fd-
beli batlitudósitó kiaérctébe.n Dob• kPvésbé veszik igénybe az ember ism<>MlÍ. .\z orosz állöaok mintei;Q' 
rudzsába utazott, hogy meggyözö. ideKzetét, mint a tüzben álló had. sr.iz lt•pl-.'in)·ire vannak Bojantól. 
dfuit szet't'zzrn azon rémtettekről, a állások veszélyei. :t:rdekea és iz. A novosit•licai uton rpen egy tr{·n-
melyeket a román csapatok elkö- galmas pillanatok "'árnak a lég- o,rzlop vonul. A. repülögép hil'te. 
vettek. ben harcol,í hösi)kre is, kik kö%iil len észak felé fordul, egy kdtő 
Az amrrikai követ és ki~rete egy hires légi pilóta alábbi élmé- domb íölé (lrkezünk, amelynek kii• 
felkereste Oobrieot, Balad.zsá.t, a 11,reit közöljük: ull'ben legutóbb ill véN:s harcok 
hol meggyiízöd~1it uerzett arról - Cs ... -ból repülöszázadunk- folytak. 
hoizy a romln sorkatonaaág a nlJ- h-0z mentem, a melyhez beo.~tol• - .\z orou-0k legutóbbi táma-
ket megbecst(•lenitette, az aggo,. lak és már az elsö napon egy zász dása alkalmával egy hon·ii.t zá!JZ-
kat és g)'t•nnekeket felkoncolta lóssal egy kétfedelün, mely aznap 16alj itt ellentámadásbR. ment í1t 
a házakat pecli~ elhamvasztotta. délelőtt már rWtvett ei;!'y dicsö- ~" v~zavrtette ,v. erdőbe az oro 
'C"g:yanez áll Karlias éR ~asradi ségca mérküzésben. uokat, akik bekeritettck néhán) 
községekre ia. A bizottsá~ urp- - A gépnek Daimln-motorja ma!t'yer Wadot. Rgy horvát al 
tember h6 18-án járt ~zilisztriá- volt é.11 "cl.rnyuinak alsó !t>lH az ti,-zt harminchat emberrd átvág 
ban, ahol a románok Rzintén vad annyira ismert dicsösége..; vaske- la mai;rát az orov:okon és h..tyre-
1_•_~~~~--~~~~~~~~~~•-•-•-•-~•-•-•-~~~~~~~~~~~~~~~~ állatok módjára garázdálkodtak. resit disz.iti. A pilóta ülése legelöl éllitotta az ii:m:ekiittett"St a hon 
nn, ahol érl·ka1~yló védi a kor- \·, dekkt>l, uouki\"ül -HJO orosz ka, 
KJSfffRDETtSEIC ÁRA. l••+o0<11Ho„0+00<UH0+0+11Ho .. ,+00<11Ho+o.-, .. ~, .. ,,.,.,I ---------- uuí.nymdat, a magasságmérőt, a touilt foglyul iiJ (•jtett. A azoron-
■■■•••••••••••••••• ttlras1.ámUílót, 11. gA1.szivattyut, a1 gatott hon,•é<lpk szuronnyal é~ C' 
UADO ti.lletek na birtokok: ao-




á.ramfejlesztöt és a benzintartályt pnskatu:-i!lll i1Crekeztek Rzabadulni Nh bi magán°" emberek a STO:NEGA COKE and COAL C0' JPA.."\'Y 
mig az ülés alatt van a benzin6ra. kellemetlen hel~·zdiikből é-, mfü.;. ;:.'!'!'~•=·~~-~~~-m:t°:~~1':~~'!;:,':.' J;ed~Pk!: 
Az én ülöhelyemtől jobbra egy fel. fél ('\lt>llM~gt'~ LA zlllaljat vertek hetenként.. ) legfelelO: nemélyeluiek uUköltaéget "J(ileKHiink, 
állitható ai.ztalka, balra térképtás• meg. ::~.~v~~!~9~t~;t~7 :::i1arw: STONEG.-\ COKE 
tí.1.ZASSAG • .,Uté I köalom~ 
aoronkéut ~ csnt 
TJ.IISULATO!t bi117.aokat ken-
,ö hlrdetéoe: -•Dként $2.00. 
"C"nJoe 6t nem unlOII bl.n.rá.kb& 
Pittaba.-gh Jr.ötelében. A nla 6 
lAbnJi, .em.mJ. :r.avargúok, mu.n• 
k.a. mlnden nap, an.oyl a kAré, a 
mmwylt képel megrakni. Flff.. 
tH tonna neri.DL Cre. hú.ak 
házak nt'k férfl.ak ~tt. F&--
KERE8t');K :SKG \ "\'RX ,·AGl ka és t·p:r karabély, mügöttt-m pe -- Az erdő '-7.Hén egy orosz üte• I■•■■■•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
z::~ES.~n~-n~~~~1.,o1;;1a:1°:Ó dig el?y gépf1•gyver rnn ft>lsznd- get \'t>tliink é$zre. Az ágyuk tor. --------------------
munka, tit éa hat li.b vaatag w, anwlynek tültény„za\ng-j& leér k_ából automatikusan eikkáznak a !•••••••••••••••••••••••••■••••••••••••~ 
!~~t1~e!;.~e;e~~é~a!~ ,';:. e~fsml hozzám. .. _ tuznyelvek. A motor zugH..a tul- • BÁNYÁSZOK KERESTETNEK 
fiak. akik akaniak J6 péJUt ke-
.......... M ~IVUlt~"'--"~ :::'~~ne.k vap lrJanak er-
Keresünk gyakor ott Eploymo"t Dopl 1 
1 
"C"nit.ed Coa1 C'.orporaUon. net vb.en n.Allltjuk, Telepiln• - A m?tor már muk~~i kezd, ~iarsogja azonban az ágyudüJ'('jt : J6 báni-á.nok állandó N bbtos munkát találhatnak "'FEDERAL : =~:r ~::yi!! :
0
1:~~~!~dJ!~ ::; a gépet hirtelen elbocsáJtJak éa a t>.,; €'gyetl€'n robbanását sem hall- ■ OOAL ll: OOKE 00. W.Ui-AJAban, GR.\ .XTTOWN, w. ,-A.- A ~l• : 42-1-&tb Ave., Plttabw-gb, Pa. 
bányászokat ru~:~lfí :~ reuel 8 IO-t6l magyar templomunk M réibau- kö\'~tkezö pillanatban már A le• juk az ellenünk i~ányitott tüzel~ : r::1:~Jx,.:i:~1: ~~.:~~::.~6~ak:b::~~~~=:: ■ 
!~~:~1c!nu!1~:t,~l~~e~~~=u:I ;;::~;n ó::gr;i;k~e;e~e~;z;:~; :::ibr! ~:~!!k'.' h;i::t~:uf:t!: : napi•· ~:(:::lá:k:i~~v~l~!.~!i fu«!:"i!:n ~1i:.r:!·1~ Celrill,. 5 Ea~t1trn Ohio H#n btn,-tnk- 1 ....................... - ... ~ 
ba N6tlen emberek el6nyben 
rNz•ülnek.. J.lland6 munka ,1-----------Jelentkeuen HPmllye.._,n a.& (!~~~::0rr.::itö,~~~!n~ junl tér_ spil'"álisa_ ll sülye_dni kud_, a ki- ugy .• mieink_,_ t, mint _az oroszo, •• Federal Coal & Coke Co., Granttown w. Va. : Ha hozd.ni!: ,kar Jünnl, Tilt• f h h k k k k J é W"k k háts6 





:;b ,·=f~~:io,lti.e~rt lr• bajtársak pedig apró pontokká. - Olyan harc térképe, mintha lr===================:;i 
Jon erre a clmre: -- Egy fordulat és célpontunk vakondokok turták volna fel a föl-
;•:;•,::_:;;-.:~ '" ' " co VILLAGE HOTEL 
PIVEl: FORK, Ohio. &I illomtual as.mben 
~l1'1111l111111lcMMWMM• •W= FRED. BJTl'ORF, talajdonoa C'ha8. C. Greesang, .bl<t. Gfon. egy pillanat muha már egészen det. A lövészárkok eHStt és mö Elkins Coal'& Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
Lecfoltb Italokat tartanJr: rakt.6roa. 
IIU!fliT Ll.PHAT l 5-20 em- Hac:,...-.J a. ben6HUlk. K&Jlik a ma-
ber uoual a TomkiM Cov„i k6,. au WnJ"úaolt pirtfogiiaL 
C'~~t~\t!:.~:so. alattunk fek:<u:ik. A hi.ztetök <'glÍ- gött gránáttölcsérek szúai. A lö 
Kf'llf• Cre-ek Colll('rf C'ompany szen f('rd~kni'k látiJzanak, a temp- vét1zárkok mögött láneszerüen ar 
w.\RD, Kanawlla Co. w. \"a, lnmtornyok t'rckupolája ragyog a összekapcsolt pontok a tartalékok Feh't111tWlk CC1 néhánT J6 bá11J·ánt, g ne~b&k maoa.- M tót 
ewnbe~ket, lehetA11eg cuJádollokat.. Alland6 nnmkMtk van, J6 fl.• 
zet&eel. Kltün(I: lak.á.M>k, lnoenea ,·lllanydláclt.iual. A mea--
~ a hol te!J• mini m,a VI!ITONDAI.l!:, PA. 1 •••• •• •••• ••••••••• nap!!ugárban, jól lehet látni ar állásait képezik. Jó\'al hátrább 
Uk • a legkisebb k..-..ei '2.&0 ____________________ _ 
naponta. .hok a honfitárak, 
1"' napon!.. Asok a hoDfilinak, r. 
a kik megunták DW' a m11Dici6-
ldaitén, na • földalatti mDJl-
kit, fordDlJ&D&k bizalommal ho1-
ám illand6 munka •"""-
W ilGA GYöRUY, P. 0 . box 
68, Tomkim Cove, lf. Y. 
·••Bányakovács kereste-
tik, aki a munkáját érti, 
ugyszintén streckes is. 
Magyar embereket aka-
runk és előnyben része-
sitünk családos embert. 
lrjon felvilágositásért e 
cimre. 0. W. Evans, Gen, 
Mgr. Sharondale, Pike 
Co.,Ky. 
Régen fenálló cipő re-
Különös olcsó árak 
finom italoknál. 
l gal . 2 gal. 3 gal. 
MAGYAR SZff,VóRIUM, 1 ,z, minJiség $3.00 $5.50 $8.00 
JfAGYAR SZll,VóRIUM, legjobb " 3.50 6.00 8.75 
MARTIN'S 100 f ok whiskey különlegea. 2.55 4.47 6.63 
Qf„O SECURITY a legf inomabb 3.IJO 5.50 7.90 
Minden üveg ital az Egyeaült Államok italtörvényei aze-
rint klazül éa j6tálláat t'tillalunk minden csepplrt. - Ha 
nem megfelelő, ,:isnaadjuk a pénzt. 
Irjon részlete. PALINltA- é& SöR-AllJEGYZJ!iltttNltiRT, 
a mit azivesen küldünk INGYEN. 
Martin D istilling Co. 
45 MainSt., Kansas City, Mo. 
Department A 
peráló üzlet más vállat ------------·---
miatt olcsón eladó. Jó, ■■•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
forgalmas hely, 4 gyár Ne tegye kockára gyermeke életét 
van a közelben. Bővebb 
fölvilágositásért irjon 
ezen cimre = 
Samuel Bordy, 
408 W est Street, 
Homestead, Pa. 
SZABADALMAK.A T 
lll:lanli:6-al 1,ei, 9 ltflUöldh. MOii: 
&1Q:e,tt-6'M;~tl 
lll!lRZOG ZSIGMOND 
u &,rn,.rlilt A.Uamok nabadalm.l bl--
ntaUt>a. tieJeusett ._bat1almJ 111• 
.t'ff , a budai-ti klr. mafl«Teh!-. 
~ oklHIM mlraök. 
UO 1'fA8ffAU 81'., NBW Yűrut. 
~ ~ ,-,wánuap OM 4ltd AT&. 
1 
Dr. D. B. AKERS 
.TuUcle 6p~! v;!8ader eior. ·-LOGil, W. VA. 
.l:fr1 a m&CYarDII plrtfopalL 
llf',C van állapltva a&, hogy minden 
10 nen.uek kénill 9 b._t meg pid ko-
rábaa adr&;. mert ■.z anyja nem Solll • 
dou.aJ61. 
Ne hag11ja gyermekét airnil 
Ne ltagyja gyermekét azenvedni. 
Ha kl.8 gyenneke str, 
Ha kl8 tuermeke ayngtalao • nem 
alntk, 
Ha rr,enneke lr.őllka, hu&<irc■, Hélr.• 
vaa 1.i8rekedbibe■ aunn,d, 
Ha ki• oermek!nek roga Ji.in & ea.-
által hAQadt, alr M Jáaq, hf.nJ" 
fe humen61e no, haun.Alja a 
vilá«hlni 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY m6r ,.. 
rekre men6 gyermeket megmen-
tett a halált6l. 
Ec1 ü-reg HI\Bl"'S SAFETY AJ'a baa-
nAlatJ at.M:l~I elO'Ült M ttnt.. 
Jtt ,·u az eredeti c.omaa kfpe, dir-
Ja e1t ki M IQUta#a meg a patnrng,. 
u.ak, akkor .az erNletlt foda kapnL 
A BAB\ ''S s.~F'ET)- kaphtitli mlnrl'"n 
kompá.nla ntór- M patfi:Aban. - Ha 
ott hf-lJben nem ka11hat11A, akkor 
küldjön be l p.aplr dollárt egy IHl-1• 
bfon M ml JKN1tán t~rmentl'e kti ldiink 
3 U,·ec DA ffli"S 8.-\ FETV,t. 
ROYAL MFG. CO. 
egymA"t kerf'szt<'ZÖ ul<'ákat és a nem pArhuzamosan &z el.s6 védel-
tereket. mi vonallal, hanem a talajviazo. 
- Fdiilröl tekintve a n\ro11 na- ny.oknak megfelelő irányban huz6 
gyan esino~ A ~agadora felti ve- dik a má."tOdik v~delmi vonal, a1.-
t'Ztő h08-'IZU ~ukénfOrok löszert éa tin a harmadik. 
eles~get !'lzállitanak s köztük feli• - Látjuk, amint a gránátok iJi 
nwrt'k néhány vüröskereisztes ko- C-Jl'ymáa utlm le<"-.apnak (ie felrob 
8het& nem dr'aa. ,li)JJVn uonn&I, vap lrJon e dm.re: 
:Ur. J, 8 . HANFORD, <kncral Superintendent, 
Elkins Coal &Coke Co., Morgantown,W.Ya. 
\:;~;- m:~!~:i::"ezr:;:i:
1
~: ;:1~::~ \0a7:7r~;~r&. v::!p~ Jó kereset 
Pruth folyá11a irányában Mahaliín ntll-felhöket és a gizmobé.k aszint-
é-s Bojnnon át Xo\·011.ielica felé. Itt 1.öldi.;1:inü füstjét. De messze vi-
f'rintkezik <'gymái-sal .:\usztria, déken 11rhol élo lény nem látható. 
Oroszorazág éi. Románia. Ez a Olyan n),1godtnak és csendesnek 
helység a "ilágbáboru eg~·ik fóku- Hi.ts.zik a föld, hogy l'Zinte el sem 
s1.a. A kémkedés nagyon virág• hiszi az ember, hogy az alulról 
zik itt. ('sak a napokban történt Játhallí milliméter hosszu voná-
hogy Ruranceban egy paraszthilz. "ok, villallflsok, kis felhőcskék, pi-
han tt-lrfont fedeztek fel, a mely einy tölcsérek rettenetes ágyulo 
a föld alatt Xovo~ielicával volt miikixlfi,H jelzik, 1 hogy odalent 
ös"zeköttetéffhen. Rrpülőgépünk nemzetek esatája · folyik, százez-
(1\·ako<lik attól, hogy megközelit• rek állanak szemben egymásaal 
se a román határt, j6llebet az oro- és haldokl6k aóbajtomak; egyik 
&zok repülöí nem igen respekt.ál- oldalon győznek, a másikon vere-
ják ait. ~emrég Bertholi záMzl6!! séget szenvednek, B6t hogy felénk 
nt Rtreli ,Józ:stf alti!tzt-pil<>ta kö1.- is Rzáraz torokból öltögeti nyehft 
vctlenül a román határon belül a l('grettenetesebb halál 
volt kénytelen leszállani é" mind ---<)--
a kettőt internlilták. PARIS VAROS KÖLCSÖNE. 
- Xovosit•Iicábau most Loren-
fü·v tábornok !'lzékel, aki a,:. orou Kuhn, Loeb and Co. most már 
in\'ázi(Í idejt:n C's .•. katonai fJ. nyil\'á.nouágra hoztik, boJl,'Y PA 
a b!nyáJ.n.kb&D, 
Jó élet 
a telepelnken, cu-lrrffl. l&-
merik • maa..-ok. a mi 
blmy4lnkaL 
Eg6'Wgea a bánra. 
mA4fM nén van benne, • 
J6 le,·eg6. Pikkel M ma,. 
•ln.l.val dolgozunk, a mun-
ka áll•nd6; több ~m:t 
kerN.het DJJ.u.n.k, mint 
bárhol múutt. 
\"annak t.en1plomaink, 
l!.l.:olálnk, \"erhova)·• M 
munkú bek,pegtlyz4 eo 
letek. 
Jó )L\GYAR DCROOSIL\ZAK ltlAGA.SOSOK R~"i.Zt:H.E. 
Sok maoa" t.'PIMI, tgét,"Z magya, faht v.11 a tele1>en; Jó badtok 
közt. ~1 Itt az ember, éli ~. 111f'g a Jó kereiiN, tartja nálu11Jr. é,·elt.lg 
a tnapar inu.n.k.úalukat. 
lJTI KöLTSaGET, ) JEGFELEU E)I UER:-iEK. EL(U.J,X.EZCNK.. 
CLINCHFIELD COAL CORPORATION 
DANTE, Va. 
!:::1~~1;:~,~;~batz 1:::~:v e:;. ::ntv:::::.8 ~ ::1:::t!~~8 ~:~:l l_.!:_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:_=_=_:!J 
bornok oros1. főparancsnok. Paun dikiadd.sainak fe<lf>zésére fo~ for- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••■• 
fraooia lAbo,nok és Philhno,e .. ,. dittatni. A Red lacket Conso1·1dated Coal & Coke Co. 
gol tengernagy is ott volt, itt ad 
ta meg a jelet a nagy áttö,ém. Légi posta Berlin • ltonst&ntiná- UJ BÁNY ÁJCA T NYIT 
A mi határvédő csapataink &7,on, pol kö.zött. & l,o· ujabb embettket haJland6 alkalmaznJ. A bAnyák 
ban teljes felkéaz:ültsPgben fogad mJnden nap teJJet 1d6t. dolgonuak, kltünO: numka vlff.Oo 
ták őket. Tow nel alkouzul jelentése aze, :!:k bá::";~:!ink !~•de::1~-:e'-7jr~~ko~~61~m:i1!: 
- .Alattunk cikk-cakkban hu- rint moi.t Yan alaknl6ban egy né- mok Mok magyar cmbf'rünk nn éti kft magyar hetf'R-




ij: =-~~~n~a!'!:~'~!':~ t':;;11~:.i k; 
erdó1g. ~zabad uemmel !eliame• rt·1ules légi-po!:ltát akar léter.iteni Ili a.7.akf'mbettk, a kllr. a aakorlatlan munkúna.k ni~ 
rcrn a liivéwdlrkok egyes a1katré- llc-rlin és KonRtantinipoly között M'n adnak ulli. ll{UIIMt éa küfönöe na«J iiondot foNtl• 
«1.eit, különösen az ugynevuett A légip~ta állomá,helyeit már i~ ::::!~ ~~~:!~~~~ !i~~ '":!:;!~~ ~J:~ 
mellvécli•ket, &őt s lövészárkok mö- kijelölték. IdlSvel rendes azemély. ~ 11 " ac,mm.J panaa:u-a ne legyen oka a bAnyúxnak. 
,z-ött a fiildbe beásott fedett tüzé-r- a,:állitó ki>zlekedé.<•t ia fognak lét ~:::ibe:u'::a k1~f~:~1~~:a:k::u&':~•~1~ ~~: ~.! 
1{,gi poziei6kat is. A drót.sövénye- aireni. •onta. JióJJön houánk • Itt. J6 munka alkalmat uUL 
JijJJön a :Sorfolk and Wt11rtern va,iut.on. Az állomá■ ne,oe, 
a hol l~I: MATEVAN, W. VA. Ha f-10:bb lr hoaú.nk, 
.,.ltttltJtl',.lJP~IOU'~ltltit.-,U,~litllt""W a J)Ol!lta neYI!!: RED JACKET, W. VA. 
j ORIENl' COKE COMPANY 1 ....................................... . 
r * f ORIENT, Fayette County, Pennsylvania S CALUMET STATE BANK 
f Nu:nen ngy litnP 1D1gyar Hl-nbAnYiaz kereatelllt Telepfink a • CALUMET, M I CH. 
~ hlr6II Conulnl~:z~:k: t~1;;:!~éte~~~bt\!~!~:_1t. templomok" i Tőke, tartalék és haszon : $170,000 
Menjen Untontown vait:Y Brownavllle (Fayette County, Pennsylva- ,! BETtTEKRE RENDES KAMATOT PIZETUNK 
ö'r~!n;!!~·\~~=n~e~:::t:::!:e:1;~;~adn:n°t~:i~~1t!!1r.(!~:!
1
c~~rr1~ :, KCLFOLDI O!-IZTAL\"t;~·K '111:1,TA.SH)f.l ARRA.S KCJ.O PlltNZT 
Oppermao. Kérjilk a magyarok pirtfo,:iai.t 
